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3序 論
本 稿 で は 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス 「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 「 ロ ー マ 」 の
意 味 、に つ い て 取 り 上 げ る 。同 作 品 中 に お い て 、ロ ー マ は そ こ に 住 む 人 々 と
共 に 中 心 的 な 役 割 を 果 た し 、そ の 喧 騒 と 混 雑 、特 に 安 眠 の 難 し さ と 、サ ル ー
タ ー テ ィ オ ー（ パ ト ロ ン へ の 挨 拶 回 り ）へ の 批 判 が 、田 舎 の そ れ と 比 べ ら れ
な が ら 批 判 さ れ て い る ( 1 2 . 1 8 , 5 7 , 6 8 ) 。
し か し 、 ロ ー マ は た だ 批 判 さ れ る だ け の も の で は な い 。 ( 1 0 . 2 ) に お い て 、
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は ロ ー マ の 読 者 を ’ o p e s  n o s t r a e ’ （ 我 が 富 ） と し た う え
で 、 レ ー テ ー （ 忘 却 ） の 水 か ら 逃 れ 生 き 残 る と い う こ れ 以 上 な い 贈 り 物 を 、
「 ロ ー マ 」 が 「 読 者 」 を 通 じ て 私 に 与 え た 、 と 言 い 、 ま た 「 泥 棒 は 本 を 傷 つ
け る 事 は で き ず 、ま た 世 紀 が そ れ に 貢 献 す る だ ろ う 。唯 一 つ こ れ ら の 記 念 碑
だ け は 死 ぬ 事 が な い の だ 」 と ま で 言 っ て い る 。 ま た 、 第 1 2 巻 の プ リ ス ク ス
宛 の 前 書 き に 於 い て 、彼 は 故 郷 で あ る ビ ル ビ リ ス の 民 が 粗 野 で あ り 、妬 む 事
し か な い 、と 延 べ 、そ れ と 比 較 し て「 図 書 館 や 劇 場 で 、自 分 の 詩 を 読 ん で く
れ る 人 達 の い る 」 ロ ー マ へ の 郷 愁 を 語 っ て い る 。 さ ら に 、 ( 1 0 . 2 0 ) や ( 1 2 . 2 1 )
に お い て は 、彼 の 同 郷 人 で も あ る パ ト ロ ン を「 ロ ー マ で あ る 」と 言 っ て い る 。
こ の よ う に 、彼 に と っ て ロ ー マ は ま た 褒 め る 対 象 で も あ り な が ら 、ま た そ れ
以 上 の 意 味 を 持 っ て い る よ う に 思 わ れ る の で あ る 。
こ の 、 特 に 第 1 2 巻 に お い て 顕 著 な 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の ロ ー マ と 田 舎
に 対 す る 態 度 に つ い て 、 今 ま で 主 に 2 種 類 の 説 明 が な さ れ て き た 。 １ つ は 、
R a m a g e ( 1 9 7 3 ) が 言 う よ う に 、「 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、最 初 こ そ ビ ル ビ リ ス
で 幸 せ な と き を 過 ご し て い た も の の ( 1 2 . 1 8 ) 、 次 第 に ( 1 2 . E p i s t , 6 8 ) で 見 る よ
う に そ こ に 失 望 し た 」 と い う も の で あ っ て 、 も う １ つ は 、 L i n d s a y  a n d  
P a t r i c i a  Wa t s o n ( 2 0 0 3 ) が 言 う よ う に 、「 第 1 2 巻 に お い て は 、 田 舎 へ の 反 感
4は 最 初 か ら あ っ た の で あ り 、 ( 1 2 . 1 8 ) ( 1 2 . 3 1 ) な ど に 見 ら れ る 田 舎 賛 美 は 、 あ
く ま で「 ロ ー マ で の 暮 ら し に 対 す る 田 舎 の 優 越 性 」と い う 、あ る 種 普 遍 的 な
テ ー マ に そ っ て 書 か れ た に 過 ぎ ず 、 ( 1 2 . 6 8 ) に 見 ら れ る 、 ビ ル ビ リ ス に お け
る c l i e n s を 批 判 し た 詩 こ そ が 、 よ り 真 実 に 近 い 」 と す る も の で あ る 。 し か
し 、 M e r l i ( 2 0 1 1 ) が 確 認 す る よ う に 、こ れ ら ２ つ の 説 は 第 1 2 巻 に お い て 、こ
れ ら の 歌 が「 前 と 後 で 変 わ っ た か 」あ る い は「 真 実 か 嘘 か 」に と ら わ れ 過 ぎ 、
同 じ よ う な 問 題 は 第 1 0 巻 に お い て 既 に 現 れ て い る こ と を 見 落 と し て い る 1 。
M e r l i は 、 ロ ー マ と 田 舎 に は 、 そ れ ぞ れ 「 批 判 さ れ る べ き 点 」 と 「 賛 美 さ れ
る べ き 点 」の 二 つ の 側 面 が あ る と 指 摘 し 、ま た こ れ ら は ホ ラ ー テ ィ ウ ス や オ
ウ ィ デ ィ ウ ス の 影 響 を 受 け て お り 、 第 1 2 巻 ま で の 田 舎 賛 美 の 歌 は 、 ロ ー マ
の 支 配 階 級 に お け る 、「（ ’ o f f i c i a ’ を 終 え た 、あ る い は そ の 一 時 的 休 止 ’ o t i u m ’
を 過 ご す 場 所 と し て の ）田 舎 」と い う テ ー マ を 基 に し て 書 か れ て い る と 指 摘 、
そ の 理 想 的 な「 田 舎 」と い う テ ー マ は 幾 度 と な く「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」全 体 に
出 て き て お り 、 決 し て 第 1 2 巻 の 田 舎 賛 美 の 歌 が 「 テ ー マ に 則 っ た だ け の 嘘
で あ り 、も と か ら 反 感 を 持 っ て い た 」わ け で は な い 、と し て お り 、ま た 田 舎
に 対 す る 失 望 、あ る い は ロ ー マ に 対 す る 郷 愁 も 、オ ウ ィ デ ィ ウ ス の「 黒 海 か
ら の 手 紙 」、 あ る い は 「 悲 し み の 歌 」 の 影 響 を 受 け て お り 、 す で に 第 3 巻 に
似 た よ う な テ ー マ が 見 ら れ 、 決 し て 第 1 2 巻 が ど ち ら か 片 方 に 偏 っ て い た わ
け で は な い 、 と し て い る 。
し か し 、 そ う す る と ( 1 2 . E p i s t ) に お い て 、「 ヒ ス パ ー ニ ア 生 ま れ の も の で
                                                  
1 こ こ で M e r l i は 、 ( 1 2 . 2 1 ) と ( 1 2 . 3 1 ) を あ げ 、 両 方 と も ビ ル ビ リ ス に お け る
パ ト ロ ン 、 マ ル ケ ッ ラ が 言 及 さ れ て い る が 、 ( 1 2 . 3 1 ) が ビ ル ビ リ ス の 邸 宅 に
つ い て の 賛 美 な の に 対 し 、 ( 1 2 . 2 1 ) で は そ の マ ル ケ ッ ラ が 「 ロ ー マ を 唯 一 作
り 出 し て く れ る 」人 と し て 描 か れ て い る こ と に つ い て 言 及 し て い る 。こ の よ
う に 、同 じ テ ー マ で も 異 な る 描 か れ 方 が さ れ て い る 事 に 、 M e r l i は ロ ー マ の
生 活 の し 辛 さ と そ の 文 化 的 生 活 、そ し て 田 舎 の 自 然 と 調 和 し た 穏 や か な 生 活
と 、 嫉 妬 と 煩 わ し い c l i e n t e s に 塗 れ た 孤 独 な 生 活 と 、 そ れ ぞ れ に 相 反 す る
二 面 性 が あ る と 指 摘 し て い る 。 詳 し く は M e r l i ( 2 0 1 1 ) 参 照
5な く 、ヒ ス パ ー ニ ア 風 の も の（ 本 ）を 送 ら な い で す む よ う に（ 批 評 し て い た
だ き た い ）」 と 言 っ て い る の は ど う い う こ と な の か 、 と い う 疑 問 が 残 る 。 こ
こ で は マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、 第 1 2 巻 の 冒 頭 、 し か も 最 後 の 行 と い う こ と
も あ り 、明 ら か に 田 舎（ ビ ル ビ リ ス ）へ の 反 感 が あ る よ う に 思 わ れ る し 、「ヒ
ス パ ー ニ ア 風 の 」本 と わ ざ わ ざ 言 っ た の は ど う し て な の か 、説 明 が 出 来 な い
の で あ る 。 ま た 、 既 に 述 べ た が 、 ( 1 0 . 2 1 ) や ( 1 2 . 2 1 ) で 、 彼 の パ ト ロ ン を 「 ロ
ー マ で あ る 」 と 述 べ た よ う に 、「 ロ ー マ 」 と い う 言 葉 に は さ ら に も う 一 つ の
側 面 が あ る よ う に 思 わ れ る の で あ る 。 そ こ で 、「 ロ ー マ 」 が 意 味 す る も う 一
つ の 側 面 を 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩 人 と し て の 矜 持 を 見 て い き な が ら 、
M e r l i の 論 を も う 一 歩 す す め よ う と す る の が 、 本 稿 の 狙 い で あ る 。
さ て 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 「 ロ ー マ 」 の 立 ち 位 置 に つ い て 確 認 す
る 前 に 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 出 自 に 触 れ て お く 必 要 が あ る 。マ ー ル テ ィ ア
ー リ ス は A . D . 3 8 ~ 4 1 の 間 に 2 、 ヒ ス パ ニ ア は ビ ル ビ リ ス に 生 ま れ た 。 ヒ ス パ
ニ ア は 、も と も と 早 く に ロ ー マ の 支 配 下 に 入 っ た 土 地 で あ り 、ロ ー マ 化 が か
な り 進 ん で い た 。ま た 、イ タ リ ア 各 地 と の 貿 易 も 盛 ん で あ り 、ロ ー マ に と っ
て も 重 要 な 位 置 を 占 め て い た 。 3 そ の 中 で も ビ ル ビ リ ス は m u n i c i p i u m を 与
え ら れ 、 A u g u s t a  B i l b i l i s の 名 で 呼 ば れ る よ う に な り 、ロ ー マ 市 民 権 が 与 え
ら れ た 。 4 こ の よ う に 、 ヒ ス パ ニ ア 、 特 に ビ ル ビ リ ス は 、 ロ ー マ の 属 州 の 中
で も 特 異 な 位 置 を 占 め て い た 。こ の 地 の 住 民 は ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 で あ り 、長
く こ の 地 を 支 配 し 、今 は ロ ー マ の 支 配 下 に 入 っ て い る 民 族 で あ っ た 。マ ー ル
テ ィ ア ー リ ス 自 身 も ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 で あ っ た こ と は 、彼 の 両 親 の 名 前 、即
                                                  
2 ( 1 0 . 2 4 ) に 於 い て 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 5 7 歳 の 誕 生 日 に つ い て 述 べ ら れ
て い る 。 第 1 0 巻 は 最 初 の エ デ ィ シ ョ ン が 9 5 年 、 ま た い く つ か 作 品 が 追 加
さ れ た 二 つ 目 の エ デ ィ シ ョ ン が 9 8 年 に 出 版 さ れ て い る が 、 こ の 歌 が 最 初 か
ら あ っ た の か 、 そ れ と も 付 け 足 さ れ た も の な の か は 不 明 で あ る 。
3 S u l l i v a n ( 1 9 9 1 ) p . 1 7 2 参 照
4 S u l l i v a n ( 1 9 9 1 ) P. 1 7 3 ~ 1 7 7 参 照
6ち 父 F r o n t o と 母 F r a c i l l a か ら も 明 ら か で あ る ( 5 . 3 4 ) し 、 ま た 彼 自 身 も
( 1 0 . 6 5 ) で は 、 ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 た る 自 身 の 剛 毛 さ と 毛 深 さ を 、 コ リ ン ト ス
生 ま れ の カ ル メ ニ オ ン な る 男 の そ れ と 対 比 し 、自 身 の 出 自 を は っ き り と 述 べ
て い る 。
し か し 、 そ の よ う な ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 の 生 ま れ で あ る 事 を 差 し 引 い て も 、
彼 は か な り 恵 ま れ た 境 遇 で あ っ た 。 両 親 は ロ ー マ 市 民 権 を 持 っ て お り 、
( 9 . 7 3 ) で は よ い 教 育 を 受 け た ら し い こ と が 述 べ ら れ て い る こ と か ら 、家 は 裕
福 で あ っ た と 考 え ら れ る 。
他 の 属 州 出 身 者 と 同 じ く 、 彼 は A . D . 6 4 に ロ ー マ へ と 移 っ た が 、 そ の 当 時
ロ ー マ の 文 壇 を リ ー ド し て い た の は 、同 じ ヒ ス パ ニ ア 出 身 で あ る セ ネ カ 、そ
の 甥 で あ る ル ー カ ー ヌ ス 、そ し て ク イ ン テ ィ リ ア ー ヌ ス な ど で あ っ た 。マ ー
ル テ ィ ア ー リ ス も ま た 、同 じ ヒ ス パ ー ニ ア 出 身 の よ し み で 、そ の セ ネ カ の サ
ー ク ル に 入 っ て い た と し て も 不 思 議 で は な い 5 。 ま た 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
が 後 に 手 に 入 れ る ノ メ ン ト ゥ ム の 地 所 は 、も と も と セ ネ カ と そ の 家 族 の 持 ち
物 で あ っ た が 、 彼 が セ ネ カ か ら そ の 地 所 を 手 に 入 れ た の か は 定 か で は な い 。
ま た そ れ の み な ら ず 、彼 は 詩 の テ ー マ や ス タ イ ル に 於 い て も 、こ れ ら 同 郷
の 先 人 た ち の 影 響 を 受 け て い た 。 例 え ば ( 1 2 . 3 1 ) の 、 引 退 後 の マ ー ル テ ィ ア
ー リ ス が 故 郷 ビ ル ビ リ ス で 手 に 入 れ た 地 所 の 描 写 に お い て は 、 そ の
e k p h r a s i s  t o p o u 的 な 表 現 を セ ネ カ の「 道 徳 書 簡 集 」 1 2 , 5 5 , 8 6 か ら 受 け 継 い
で い る 。
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、 3 4 年 間 を ロ ー マ で 過 ご し ( 1 0 . 1 0 3  7 - 8 ) 、そ こ で 第
1 巻 か ら 第 11 巻 を 出 版 し た 。し か し 、第 1 0 巻 に つ い て は 、同 巻 中 で 一 度 幾
つ か 新 た な 作 品 を 加 え て 改 訂 し た 事 が 述 べ ら れ て い る 事 か ら 、必 ず し も 順 番
通 り と い う わ け で は な い 。彼 は そ こ で 、時 折 ノ メ ン ト ゥ ム の 別 荘 で 、時 に は
                                                  
5 な お 、 現 在 で は こ の 説 に は 疑 問 も 呈 さ れ て い る 。 K l e i j w e g t ( 1 9 9 9 ) 参 照
7ガ ッ リ ア で 休 息 を 得 た り し な が ら 6 、 作 品 を 作 り 上 げ て い っ た 。
そ の 際 、彼 は ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 と し て の 誇 り を 持 ち 、度 々 ケ ル テ ィ ベ リ ア
に つ い て 言 及 し て い る 。 ( 4 . 5 5 ) で は 、 カ イ ウ ス と タ グ ス と い う 二 つ の ヒ ス パ
ニ ア の 地 名 を 、 キ ケ ロ の 生 誕 地 で あ る ア ル ピ ー ヌ ム （ こ こ で は A r p i と い わ
れ て い る が ）と 比 較 、劣 る 事 は な い と し た 上 で 、ア ル ゴ ス の 都 市 で 生 ま れ た
者 が テ ー バ イ 、ミ ュ ケ ー ナ イ 、ロ ー ド ス や ラ ケ ダ イ モ ン に つ い て 歌 う よ う に 、
ケ ル テ ィ ベ リ ア 生 ま れ の も の に も 、よ り 荒 い 名 前 の 地 名 を 恥 ず か し く 思 う こ
と な く 呼 ぶ よ う に と 歌 っ て い る し 、そ の 後 、ま た ビ ル ビ リ ス を 初 め と し た 地
名 が 言 及 さ れ る の だ が 、最 後 に 、こ の よ う な 田 舎 の 名 前 は 笑 わ れ る か も し れ
な い が 、こ れ ら の 田 舎 の 名 前 を ブ ト ゥ ン テ ィ（ カ ラ ブ リ ア に あ る 都 市 の 名 前 ）
よ り も 私 は 好 む の だ 、と し て い る 。ま た 、( 1 . 6 1 ) で は 、マ ン ト ゥ ア は マ ロ（ ウ
ェ ル ギ リ ウ ス ）、 ア ポ ヌ ス は リ ウ ィ ウ ス 、 ナ イ ル が ア ポ ッ ロ ド ー ル ス と 、 著
名 な 文 人 と そ の 生 誕 地 を 並 べ た 上 で 、ヒ ス パ ニ ア 出 身 の 文 人 で あ る セ ネ カ と
ル ー カ ー ヌ ス の 名 を コ ル ド ゥ バ の 名 と 共 に 上 げ 、最 後 に マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
自 身 の 名 前 も ビ ル ビ リ ス に 結 び つ け て あ げ て い る 。 ( 1 0 . 7 8 ) で は 、タ グ ス（ ビ
ル ビ リ ス を 流 れ る 河 の 名 ）に 生 え て い る 葦（ の ペ ン ）で 書 く 、と い う 表 現 が
見 て 取 れ る し 、ま た カ ト ゥ ッ ル ス と 比 較 、そ れ に 勝 ら な い な が ら も 、そ れ に
次 ぐ 詩 人 と な る よ う 歌 わ れ て い る 。 こ れ は 、 ( 1 0 . 1 0 3 ) に 於 い て も 、 彼 が ビ ル
ビ リ ス に と っ て カ ト ゥ ッ ル ス の よ う な 存 在 で あ る と 歌 わ れ て い る の と 被 り 、
ま た ( 1 . 6 1 ) に 対 す る エ コ ー と な っ て い る 。
こ の よ う に 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 た る 自 身 の 出 自 、及
び 故 郷 た る ビ ル ビ リ ス に 誇 り を 持 っ て お り 、そ こ で「 ビ ル ビ リ ス の マ ー ル テ
ィ ア ー リ ス 」 と な る 事 を 望 ん で い た よ う に 思 わ れ る 。 こ れ は 、 彼 の 先 人 で 、
同 郷 人 で あ る セ ネ カ や ル ー カ ー ヌ ス 、ク ィ ン テ ィ リ ア ー ヌ ス が ロ ー マ で 成 功
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8し た の に 続 こ う と す る 狙 い も あ っ た だ ろ う 。そ こ で 彼 は 、 ( 1 0 . 2 ) や 第 9 巻 冒
頭 、 ( 6 . 6 0 ) で 見 ら れ る よ う に 、 ロ ー マ 中 の 人 に 知 ら れ る よ う に な っ た 。 更 に
ロ ー マ だ け に 留 ま ら ず 、 ブ リ タ ン ニ ア ( 1 1 . 3 ) や ウ ィ ン デ リ キ ア ( 9 . 8 4 ) 、 ト
ラ キ ア の 百 人 隊 や ( 1 1 . 3 ) ウ ィ ン ド ボ ナ の 住 民 ( 7 . 8 8 ) に も 読 ま れ て い る 、 と 彼
は 歌 っ て い る 。 こ う し て 、 彼 は ロ ー マ で 成 功 を 収 め た が 、 A . D . 9 8 に ロ ー マ
か ら ビ ル ビ リ ス に 帰 郷 、そ の 地 で 第 1 2 巻 を 書 き 上 げ る が 7 、既 に 見 た よ う に 、
そ の 冒 頭 で 彼 は ロ ー マ へ の 追 慕 を 、 ビ ル ビ リ ス の 現 実 と 対 比 し た う え で 、
切 々 と 述 べ る の で あ っ た 。 し か し 、 彼 が ロ ー マ へ と 戻 る 事 は か な わ ず 、
A . D . 1 0 4 に 没 す る の で あ る 8 。
以 上 が マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 出 自 、及 び 大 ま か な 人 生 で あ る が 、彼 は ヒ ス
パ ニ ア の ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 と し て の 生 ま れ に 誇 り を 持 ち 、同 郷 人 で あ る セ ネ
カ や ル ー カ ー ヌ ス 、 ク イ ン テ ィ リ ア ー ヌ ス ら に 続 き 、「 ビ ル ビ リ ス の マ ー ル
テ ィ ア ー リ ス 」た る べ く ロ ー マ へ と 出 て き て 、成 功 を 収 め た 。そ こ で 描 か れ
る ロ ー マ は 概 し て 批 判 的 な 口 調 で 語 ら れ る が 、し か し 賛 美 の 対 象 と な る こ と
も 少 な く な く 、ま た 特 定 の 人 を「 ロ ー マ で あ る 」と 述 べ る な ど 、多 様 な 側 面
を 持 っ て い る 。
そ れ で は 、ビ ル ビ リ ス か ら ロ ー マ に 出 て き た 後 の 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に
と っ て の ロ ー マ と は い か な る も の だ っ た の か 。あ る 特 定 の 人 を「 ロ ー マ で あ
る 」 と 述 べ た の は ど う い う 意 味 な の か 。 ま た 、 第 1 2 巻 冒 頭 に 見 ら れ る よ う
な 、ロ ー マ へ の 追 慕 、及 び 田 舎 へ の 失 望 と 、田 舎 へ の 賛 美 が 同 居 し て い る の
は ど う い う こ と な の か 。
そ の よ う な 点 を 、第 1 2 巻 に お け る 田 舎 賛 美 の 詩 、即 ち ( 1 2 . 3 1 ) 、 ( 1 2 . 1 8 ) 、
                                                  
7 今 現 在 伝 わ っ て い る も の よ り 短 い も の で あ っ た ろ う こ と は 、 ( 1 2 . P r a e f . ) 、
及 び 時 系 列 的 に 第 1 1 巻 と 同 時 期 、 あ る い は そ れ よ り 前 に 書 か れ て い な け れ
ば な ら な い は ず の 内 容 の 歌 が あ る こ と か ら 明 ら か で あ る 。
8 プ リ ニ ウ ス 「 書 簡 集 」 3 . 2 1 に マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 死 へ の 言 及 が あ る 。
9( 1 2 . 5 7 ) と 、田 舎 に 対 す る 批 判 が 述 べ ら れ て い る ( 1 2 . E p i s t ) 、更 に は「 エ ピ グ
ラ ン マ タ 」全 体 に わ た る 、彼 の 詩 人 と し て の 矜 持 が 見 て 取 れ る 詩 を 見 て い き
つ つ 、「「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」に お け る 他 の 詩 人 達 の 影 響 」、「「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」
に お け る 都 会 と 田 舎 の 対 立 」、 及 び 「 詩 人 と し て の 矜 持 と ロ ー マ 」 の 三 つ の
視 点 か ら 明 ら か に し て い き た い 。
第 1 章 「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 他 の 詩 人 達 の 影 響
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お い て は 、他 の 詩 人 達 の 影 響 が
見 て 取 れ る 歌 が 散 見 さ れ る 。例 え ば 第 ３ 巻 で は 、そ の ロ ー マ で は な く ガ ッ リ
ア で 書 か れ た 、と い う 特 徴 故 に 、追 放 後 の オ ウ ィ デ ィ ウ ス の 作 品 を 意 識 し た
よ う な 歌 が 見 て 取 れ る 。
他 に も 、し ば し ば 作 品 内 で 言 及 さ れ て い る よ う に 、カ ト ゥ ッ ル ス を 意 識 し
て い る 事 も 、 ’ n u g a e ’ や ’ i n e p t i a e ’ と い う カ ト ゥ ッ ル ス も 用 い た 単 語 を 使 っ て
い る こ と 9 、 ま た ( 2 . 8 6 ) や ( 1 0 . 7 8 ) で カ ト ゥ ッ ル ス に 言 及 し て い る 事 か ら 1 0 わ
か る し 、ま た 作 品 内 に 頻 出 す る 、ロ ー マ の 喧 騒 と 、そ れ と 対 比 さ れ る 存 在 と
し て の 田 舎 に つ い て は 、し ば し ば 言 及 さ れ る ノ メ ン ト ゥ ム の 別 荘 や 1 1 、( 1 . 4 9 ) 、
( 1 2 . 1 8 ) 、( 1 2 . 3 1 ) な ど に 於 い て 語 ら れ る ビ ル ビ リ ス の 、ト ガ と は 無 縁 な ( “ t o g a  
r a r a ” ) 気 ま ま な 暮 ら し を 描 い た 詩 な ど で 、 ホ ラ ー テ ィ ウ ス の 「 エ ポ ー デ ス 」
第 ２ 歌 な ど の l a u d e s  r u r i s の 影 響 が 見 ら れ る 。
さ て 、 ( 1 2 . 3 1 ) で 語 ら れ る 、 ビ ル ビ リ ス の 邸 宅 を 描 写 し た 歌 は 、 そ の 「（ ロ
ー マ と 対 比 し た 上 で の ）理 想 化 さ れ た 田 舎 の 描 写 」に お い て 、ま た こ の 詩 に
お け る 他 の 詩 人 の 影 響 の 強 さ に お い て 、特 に 重 要 で あ る 。な ぜ な ら ば 、こ の
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1 1 ( 1 2 . 5 7 )
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歌 は ( 1 2 . 5 7 ) な ど で 歌 わ れ る ノ メ ン ト ゥ ム の 別 荘 の 描 写 に 見 ら れ る 、「（ ロ ー
マ と 対 比 さ れ る 存 在 と し て の ） 田 舎 」 と い う モ チ ー フ が 、 最 も 良 く 描 か れ 、
ま た 第 1 2 巻 に 書 か れ た と い う 事 実 か ら 鑑 み る に 、 最 後 の 段 階 に あ る と 考 え
ら れ る 事 、 さ ら に ( 1 2 . 3 1 ) に 見 ら れ る e k p h r a s i s  t o p o u 的 な 描 写 が 、 古 く は
ホ メ ー ロ ス の 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 に 遡 り 1 2 、 同 郷 人 で あ る セ ネ カ 「 倫 理 書 簡
集 」や ス タ テ ィ ウ ス の「 シ ル ウ ァ エ 」の 影 響 を も 受 け て い る 事 が 見 て 取 れ る
か ら で あ る 。 そ こ で 、 以 下 に そ の ( 1 2 . 3 1 ) に お け る 他 の 詩 人 達 の 影 響 に つ い
て 見 て い き た い 。
ま ず 、 議 論 を 始 め る に あ た り 、 そ も そ も e k p h r a s i s  t o p o u と は 何 か 、 を 確
認 す る 必 要 が あ る 。 e k p h r a s i s  t o p o u と は 、 S p e n g e l が 確 認 す る と こ ろ に よ
れ ば 、’ s e t - p i e c e  d e s c r i p t i o n  o f  a  p l a c e（ 伝 統 的 な 手 法 の 場 所 の 描 写 ） ’
で あ り 1 3 、 ホ メ ー ロ ス の 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 の 第 巻 7 巻 に お け る 、 ア ル キ ノ
オ ス の 館 の 描 写 に ヒ ン ト を 得 た も の で あ る 1 4。以 下 に そ の 内 容 を 見 て み よ う 。
ἔ κ τ ο σ θ ε ν  δ '  α ὐ λ ῆ ς  μ έ γ α ς  ὄ ρ χ α τ ο ς  ἄ γ χ ι  θ υ ρ ά ω ν
τ ε τ ρ ά γ υ ο ς :  π ε ρ ὶ δ '  ἕ ρ κ ο ς  ἐ λ ή λ α τ α ι  ἀ μ φ ο τ έ ρ ω θ ε ν .
ἔ ν θ α  δ ὲ δ έ ν δ ρ ε α  μ α κ ρ ὰ π ε φ ύ κ α σ ι  τ η λ ε θ ό ω ν τ α ,
ὄ γ χ ν α ι  κ α ὶ ῤ ο ι α ὶ κ α ὶ μ η λ έ α ι  ἀ γ λ α ό κ α ρ π ο ι
σ υ κ έ α ι  τ ε  γ λ υ κ ε ρ α ὶ κ α ὶ ἐ λ α ῖ α ι  τ η λ ε θ ό ω σ α ι .
τ ά ω ν  ο ὔ π ο τ ε  κ α ρ π ὸ ς  ἀ π ό λ λ υ τ α ι  ο ὐ δ '  ἀ π ο λ ε ί π ε ι
χ ε ί μ α τ ο ς  ο ὐ δ ὲ θ έ ρ ε υ ς ,  ἐ π ε τ ή σ ι ο ς :  ἀ λ λ ὰ μ ά λ '  α ἰ ε ὶ
Ζ ε φ υ ρ ί η  π ν ε ί ο υ σ α  τ ὰ μ ὲ ν  φ ύ ε ι ,  ἄ λ λ α  δ ὲ π έ σ σ ε ι .
ὄ γ χ ν η  ἐ π '  ὄ γ χ ν ῃ γ η ρ ά σ κ ε ι ,  μ ῆ λ ο ν  δ '  ἐ π ὶ μ ή λ ῳ ,
                                                  
1 2 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 第 7 巻 、 1 1 2 - 1 3 2 行
1 3 S p e n g e l , R h e t .  G r a e c .  2 .  1 1 8 )
1 4 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 ,  7 . 11 2 - 1 3 2 .
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α ὐ τ ὰ ρ  ἐ π ὶ σ τ α φ υ λ ῇ σ τ α φ υ λ ή ,  σ ῦ κ ο ν  δ '  ἐ π ὶ σ ύ κ ῳ .
ἔ ν θ α  δ έ ο ἱ π ο λ ύ κ α ρ π ο ς  ἀ λ ω ὴ ἐ ρ ρ ί ζ ω τ α ι ,
τ ῆ ς  ἕ τ ε ρ ο ν  μ ὲ ν  θ ε ι λ ό π ε δ ο ν  λ ε υ ρ ῷ ἐ ν ὶ χ ώ ρ ῳ
τ έ ρ σ ε τ α ι  ἠ ε λ ί ῳ ,  ἑ τ έ ρ α ς  δ '  ἄ ρ α  τ ε  τ ρ υ γ ό ω σ ι ν ,
ἄ λ λ α ς  δ ὲ τ ρ α π έ ο υ σ ι :  π ά ρ ο ι θ ε  δ έ τ '  ὄ μ φ α κ έ ς  ε ἰ σ ι ν
ἄ ν θ ο ς  ἀ φ ι ε ῖ σ α ι ,  ἕ τ ε ρ α ι  δ '  ὑ π ο π ε ρ κ ά ζ ο υ σ ι ν .
ἔ ν θ α  δ ὲ κ ο σ μ η τ α ὶ π ρ α σ ι α ὶ π α ρ ὰ ν ε ί α τ ο ν  ὄ ρ χ ο ν
π α ν τ ο ῖ α ι  π ε φ ύ α σ ι ν ,  ἐ π η ε τ α ν ὸ ν  γ α ν ό ω σ α ι :
ἐ ν  δ ὲ δ ύ ω  κ ρ ῆ ν α ι  ἡ μ έ ν  τ '  ἀ ν ὰ κ ῆ π ο ν  ἅ π α ν τ α
σ κ ί δ ν α τ α ι ,  ἡ δ '  ἑ τ έ ρ ω θ ε ν  ὑ π '  α ὐ λ ῆ ς  ο ὐ δ ὸ ν  ἵ η σ ι
π ρ ὸ ς  δ ό μ ο ν  ὑ ψ η λ ό ν ,  ὅ θ ε ν  ὑ δ ρ ε ύ ο ν τ ο  π ο λ ῖ τ α ι .
τ ο ῖ '  ἄ ρ '  ἐ ν  Ἀ λ κ ι ν ό ο ι ο  θ ε ῶ ν  ἔ σ α ν  ἀ γ λ α ὰ δ ῶ ρ α . （ 1 1 2 - 1 3 2 ）
（ 中 庭 の 外 に は ま た 、門 の 扉 に 接 近 し て 、四 ダ イ ア ほ ど も あ る 広 々
と し た
果 樹 園 が つ づ き 、 両 側 か ら ぐ る り と 囲 い の 垣 根 を め ぐ ら す 、
そ こ に は 野 梨 や ざ く ろ 、 ま た 輝 く ほ ど な 実 を 結 ぶ 林 檎 の 木 、
あ る い は 甘 い 無 花 果 の 木 や 、 繁 り 栄 え る オ リ ー ブ 樹 な ど 、
い ろ ん な 果 樹 が 丈 高 く 、 み な 勢 い 良 く 生 い 茂 っ て い た 。
そ う し た 木 々 の 実 は 、 け し て 腐 ら ず 、 冬 と い い 、 ま た 夏 と い い 、
年 が ら 年 じ ゅ う 絶 え る こ と が な く 、 そ れ は も う し ょ っ ち ゅ う
優 し い 西 の 風 が 吹 き 寄 せ 、 木 の 実 を あ る は 実 の ら せ 、 あ る は 熟 さ
せ
て ゆ く も の で 、 梨 の 実 は 梨 の 実 の 上 、 林 檎 は 林 檎 の 上 に 古 び て ゆ
き 、
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他 方 で は ぶ ど う の 房 が ま た 房 の 上 に 、 無 花 果 は 無 花 果 の 上 に 月 を
重 ね た 。
そ こ に は ま た 実 り の 多 い 平 ら な 苑 に 、 （ ぶ ど う 樹 が ） 根 を 一 面 に
張 っ て 、
そ の あ る と こ ろ は 、 日 当 た り の よ い 平 地 を な し 、 暖 か な 場 所 を 占
め て 、
陽 の 光 り に 乾 さ れ て お り 、 他 の と こ ろ は 今 し も 穫 り 入 れ 最 中 、
ま た 他 で は 実 を つ ぶ し て 汁 を 絞 る 。 前 側 の ほ う は ま だ 未 熟 で 、
花 さ え が 咲 き 残 っ て い る の に 、あ ち ら は や や に も う 黒 ず ん で き た 。
そ こ の ま た い ち ば ん 低 い 畝 の か た え は 、き れ い に 並 ん だ 野 菜 畑 で 、
あ ら ゆ る 種 類 の 蔬 菜 が 植 え つ け ら れ て い て 、 一 年 中 を 賑 わ い 立 た
せ る 、
そ の 間 を 二 筋 の 泉 が 流 れ て ゆ く 、 そ の 一 方 が 果 樹 園 の 全 体 に 水 を
撒 き ち ら し て わ た れ ば 、 も う 一 方 は 反 対 側 か ら 、 中 庭 の 敷 居 を く
ぐ っ て 、
高 く そ び え る 館 に 水 を 送 る の に 、 市 民 も そ こ か ら 水 を 汲 み な ら わ
し た が 、
か よ う に す ば ら し い 贈 り 物 を 、 ア ル キ ノ オ ス の 手 許 へ と 神 々 は な
お お 遣 わ し で 。 ）
こ こ で 描 か れ る 木 々 や 木 陰 、水 を た た え た 小 川 、草 地 、豊 か な 土 壌 は 、そ
の 後 の ロ ー マ の 文 人 達 に よ っ て 、彼 ら の Vi l l a に 対 す る 描 写 の 中 で 、決 ま っ
て 使 わ れ る よ う に な っ た 。例 え ば 、ホ ラ ー テ ィ ウ ス の「 風 刺 詩 」( 2 . 6 . 1 - 3 ) 1 5 、
                                                  
1 5 「 風 刺 詩 」 1 - 3  “ H o c  e r a t  i n  v o t i s :  m o d u s  a g r i  n o n  i t a  m a g n u s , /  h o r t u s  
u b i  e t  t e c t o  v i c i n u s  i u g i s  a q u a e  f o n s /  e t  p a u l u m  s i l v a e  s u p e r  h i s  f o r e t . ”
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セ ネ カ の 「 道 徳 書 簡 集 」 ( 5 5 ) と ( 8 6 ) 、 ス タ テ ィ ウ ス の 「 シ ル ウ ァ エ 」 ( 1 . 3 )
と ( 2 . 2 ) 、 そ し て 特 に 、 小 プ リ ニ ウ ス の 「 書 簡 集 」 ( 2 . 1 7 ) と ( 5 . 6 ) に お い て 、
で あ る 。 セ ネ カ 、ス タ テ ィ ウ ス 、そ し て 小 プ リ ニ ウ ス に つ い て は 、後 ほ ど 詳
し く 見 て い く が 、 P u r c e l l ( 1 9 8 7 ) 2 0 1 . で 述 べ ら れ て い る よ う に 、「 ロ ー マ の 風
景 描 写 は 非 常 に 文 学 的 で 伝 統 的 な も の 」な の で あ り 、し ば し ば 、 現 実 と は そ
ぐ わ な い 、 不 自 然 な 描 写 が 見 受 け ら れ る 1 6 。 今 回 取 り 上 げ た ( 1 2 . 3 1 ) に お い
て も 、「 1 月 に 於 い て も 野 菜 は 青 々 し く 、 凍 え る こ と は 無 い ( “ q u o d q u e  v i r e t  
I a n i  m e n s e  n e c  a l g e t  h o l u s ” ) 」 と 言 わ れ て い る が 、 実 際 の ス ペ イ ン の 冬 の
気 候 は そ れ と 間 逆 で 、 非 常 に 厳 し か っ た 1 7 。 ま た 、「 そ し て 二 度 咲 き の パ エ
ス ト ゥ ム に も 劣 ら ぬ よ う な 見 事 な バ ラ 園 ( “ n e c  b i f e r o  c e s s u r a  r o s a r i a  
P a e s t o ” ) 」 と も 歌 わ れ て い る が 、 ’ b i f e r ’ に つ い て は 、 ウ ェ ル ギ リ ウ ス の 「 農
耕 歌 」 4 . 11 9 に も 用 例 が あ り ( “ b i f e r i q u e  r o s a r i a  P a e s t i , ” ) 、 こ れ を 反 映 し た
も の と 思 わ れ る 1 8 。 以 上 の こ と か ら 、 e k p h r a s i s  t o p o u と は 、 単 な る 風 景 や
V i l l a の 描 写 な の で は な く 、 伝 統 的 な 詩 の 形 式 と し て 、 完 全 に で は な い に せ
よ 、 あ る 程 度 理 想 化 さ れ た 表 現 の 一 つ で あ る 、 と 考 え る こ と が 出 来 る 。
さ て 、 e k p h r a s i s  t o p o u に つ い て 見 た と こ ろ で 、 本 章 の メ イ ン と な る
( 1 2 . 3 1 ) に つ い て 見 て み よ う 。 本 文 は 以 下 の よ う で あ る ：
                                                  
1 6 例 え ば 、 小 プ リ ニ ウ ス 「 書 簡 集 」 2 . 1 7 で あ る 。 こ こ で は 、 彼 の 別 荘 に つ
い て 述 べ ら れ て い る 。い ま ま で 数 多 く の 学 者 に よ っ て 、彼 の 別 荘 の 図 面 の 復
元 が 試 み ら れ て き た が 、文 面 ど お り だ と 、ど う し て も 構 造 上 不 具 合 が 起 こ る
の で あ る 。 W h i t t o n ( 2 0 1 3 ) E p . 2 . 2 1 8 を 参 照 。
1 7 S c h u l t e n ( 1 9 5 5 ) 1 5 5 - 1 6 0 ,  4 2 7 - 4 3 1 .
1 8 こ の 点 に つ い て 、 M y n o r s ( 1 9 6 9 ) は 、 ’ … b u t  ‘ b i f e r i ’ i s  p r o b a b l y  a  p o e t i c  
e x p r e s s i o n  f o r  a n  u n u s u a l l y  l o n g  s e a s o n ,  l i k e  ‘ b i s  g r a v i d a e  p e c u d e s  2 . 1 5 0 ,  
u l t i m a t e l y  i n s p i r e d  b y  t h e  g a r d e n s  o f  A l c i n o u s  i n  H o m .  O d .  7 . 11 7 - 2 1 ’ と
述 べ て お り 、 ’ b i f e r i ’ が 単 な る 非 常 に 長 い 期 間 実 り 続 け る こ と の 詩 的 表 現 に
過 ぎ ぬ こ と 、ま た こ れ は 、 ホ メ ー ロ ス の 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 の 第 7 巻 、 ア ル
キ ノ オ ス の 邸 宅 の 庭 の 描 写 に 影 響 を 受 け た も の だ ろ う 、と 論 じ て い る 。お そ
ら く マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、前 に 述 べ た よ う に 詩 の 中 で ア ル キ ノ オ ス の 庭 に
つ い て 言 及 し て い る こ と か ら 、確 実 に ホ メ － ロ ス の 影 響 を 受 け て い る と 言 え
る だ ろ う が 、 ウ ェ ル ギ リ ウ ス か ら も ” b i f e r i q u e … P a e s t i , ” と 表 現 が 同 じ こ と
も あ り 、 影 響 を 受 け て い る も の と 思 わ れ る 。
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H o c  n e m u s ,  h i  f o n t e s ,  h a e c  t e x t i l i s  u m b r a  s u p i n e
p a l m i t i s ,  h o c  r i g u a e  d u c t i l e  f l u m e n  a q u a e ,
p r a t a q u e  n e c  b i f e r o  c e s s u r a  r o s a r i a P a e s t o ,
q u o d q u e  v i r e t  I a n i  m e n s e  n e c  a l g e t  h o l u s ,
q u a e q u e  n a t a t  c l u s i s  a n g u i l l a d o m e s t i c a  l y m p h i s ,
q u a e q u e  g e r i t  s i m i l e s  c a n d i d a  t u r r i s  a v e s ,
m u n e r a  s u n t  d o m i n a e :  p o s t  s e p t i m a  l u s t r a  r e v e r s o
h a s  M a r c e l l a  d o m o s  p a r v a q u e  r e g n a  d e d i t .
s i  m i h i  N a u s i c a a  p a t r i o s  c o n c e d e r e t  h o r t o s ,
A l c i n o o p o s s e m  d i c e r e  ‘ m a l o  m e o s . ’
( こ の 森 、 こ の 泉 、 こ の 突 き 出 た 葡 萄 棚 の 織 り 合 わ さ れ た 陰 、
豊 か な 水 を た た え た 水 路 、
そ し て 草 地 と 二 度 咲 き の パ エ ス ト ゥ ム に も 劣 ら ぬ よ う な バ ラ 園 、
1 月 に も 青 々 し く 、 凍 え る こ と の 無 い 野 菜 、
囲 ま れ た 水 （ ＝ 水 槽 ） の 中 で 泳 ぐ 養 殖 の ウ ナ ギ 、
そ し て 似 た よ う な 色 を し た 鳥 た ち の 住 処 と な っ て い る 白 い 鳩 舎 。
女 主 人（ ＝ マ ル ケ ッ ラ ）の 贈 り 物 だ 。3 5 年 の 後 に 帰 っ て き た 私 へ 、
こ れ ら の 家 と 小 さ な 地 所 を マ ル ケ ッ ラ は 与 え て く れ た の だ 。
も し ナ ウ シ カ ア ー が 、 父 の 庭 を 私 に 提 供 す る こ と が あ っ て も 、
ア ル キ ノ オ ス に 言 う こ と が 出 来 る だ ろ う 、「 私 の が 良 い 」 と 。 )
こ こ で は 、 ロ ー マ で の 3 5 年 に 渡 る 日 々 を 終 え て 、 故 郷 で あ る ヒ ス パ ニ ア
の ビ ル ビ リ ス へ と 戻 っ た 彼 の 、彼 の 詩 の 愛 好 者 で あ り 、ビ ル ビ リ ス に お け る
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パ ト ロ ン で あ る マ ル ケ ッ ラ か ら 与 え ら れ た 、邸 宅 の 素 晴 ら し さ が 歌 い 上 げ ら
れ て い る 。こ こ で 彼 は 、彼 の 邸 宅 が「 女 主 人 の 贈 り 物 で あ る（ ” m u n e r a  s u n t  
d o m i n a e ” ）」 と 述 べ 、「 例 え ナ ウ シ カ ア ー が 、 父 の 庭 を 私 に 提 供 す る と し て
も 、ア ル キ ノ オ ス に 答 え る こ と が 出 来 る だ ろ う 、「 私 の が 良 い 」と（ ” S i  m i h i  
N a u s i c a a  p a t r i o s  c o n c e d e r e t  h o r t o s , /  A l c i n o o  p o s s e m  d i c e r e  ‘ m a l o  
m e o s ’ . ” ）」 と 褒 め ち ぎ っ て い る 。
こ の 歌 に 関 し て は 、彼 と 同 世 代 で あ り 、ま た 詩 人 で も あ っ た ス タ テ ィ ウ ス
の 影 響 を 考 え な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 ス タ テ ィ ウ ス は 、彼 の 著 作 「 シ ル ウ
ァ エ 」 ( 1 . 3 ) ,  ( 2 . 2 ) の 中 で , M a n i l i u s  Vo s p i c u s と 、 P o l l i u s  F e l i x の V i l l a を
描 写 し 、 そ の 素 晴 ら し さ を 称 え て い る 。 こ の な か で ス タ テ ィ ウ ス は 、「 ど う
し て 私 は 、二 度 咲 き の ア ル キ ノ オ ス の 果 樹 園 と 、お 前 を も 称 え る こ と が あ ろ
う か 、 決 し て 空 へ と 伸 び て 行 か な い 虚 し い 、 枝 よ ？ （ ” q u i d  b i f e r a  A l c i n o i  
l a u d e m  p o m a r i a  v o s q u e ,  /  q u i  n u m q u a m  v a c u i  p r o d i s t i s  i n  a e t h e r a ,  
r a m i ? ” ）と 述 べ 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス と 同 じ く ア ル キ ノ オ ス に 言 及 す る ば か
り か 、 ’ b i f e r a ’ と い う 語 を 使 っ て す ら い る 。 さ ら に ス タ テ ィ ウ ス は 、 ( 1 . 3 ) で
は 、「 ミ ダ ス 王 の 、 ク ロ イ ソ ス 王 の 富 に 、 そ し て ペ ル シ ア の 財 宝 に も 値 す る
者 よ 、 貴 方 の 精 神 の 豊 か さ に 万 歳 ！ （ ” D i g n e  M i d a e  C r o e s i q u e  b o n i s  e t  
p r e s i d e g a z a ,  /  m a c t e  o n i s  a n i m i , ” ）」 と 呼 び か け 、 最 後 に 「 貴 方 が 研 究 の
余 暇 に 勤 し み 、そ し て 全 て の 雲 か ら 胸 が 拭 い 取 ら れ 、そ し て 年 老 い た ネ ス ト
ル の 齢 の 限 界 を 超 え る よ う に と 、私 は 祈 る ( “ … s i c  d o c t a  f r e q u e n t e s  o t i a ,  s i c  
o m n i  d e t e r t u s  p e c t o r a l n u b e  /  f i n e m  N e s t o r e a e  p r e c o r  e g r e d i a r e  
s e n e c t a e . ” ) 」 と M a n i l i u s  Vo s p i c u s を 褒 め 称 え 、 そ し て ( 2 . 2 ) で も 、 最 後 に
「 生 き よ 、ミ ダ ス 王 の 財 宝 、そ し て リ ュ デ ィ ア の 黄 金 よ り も 豊 か な 者 よ 、更
に ト ロ イ ア の 、エ ウ フ ラ テ ス の 冠 に も 勝 っ て 幸 せ な 者 よ ( “ V i v e ,  M i d a e  g a z i s  
e t  L y d o  d i t i o r  a u r o ,  /  Tr o i c a  e t  E u p h r a t a e  s u p r a  d i a d e m a t a  f e l i x , ” ) と
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P o l l i u s  F e l i x を 褒 め 称 え て か ら 、 そ し て さ ら に そ の 家 族 で あ る P o l l a を も
褒 め 称 え て い る 。 こ の ス タ テ ィ ウ ス に お け る 、 両 者 へ の 賛 辞 に つ い て 、
W h i t t o n ( 2 0 1 3 ) は 、 セ ネ カ の「 道 徳 書 簡 集 」 ( 1 2 ) , ( 5 5 ) , ( 8 6 ) を そ れ ぞ れ 引 き 合
い に 出 し て い る 。こ れ ら の 書 簡 の 中 で は 、そ れ ぞ れ の V i l l a の あ り よ う が そ
れ ぞ れ の 持 ち 主 の 人 格 を も 表 し て い る と 指 摘 し 1 9 、ス タ テ ィ ウ ス も ま た 、同
様 の 手 法 を も っ て 、２ 人 の 家 主 を 褒 め 称 え て い る と 論 じ て い る 。例 え ば 、( ８
6 ) で は 大 ス キ ー ピ オ ー の 別 荘 の 描 写 が な さ れ て い る が 、浴 室 の 作 り の 質 素 さ
が 、当 時（ セ ネ カ の 生 き て い た 時 代 ）の 浴 室 の 豪 華 さ と 対 比 さ れ 、そ れ が 彼
の 質 実 剛 健 ぶ り と 重 ね あ わ さ れ 、ま た 彼 が か つ て の（ 堕 落 す る 前 の ）ロ ー マ
人 と 同 一 視 さ れ 、 称 え ら れ て い る 2 0 。 ス タ テ ィ ウ ス に お い て も 、 上 記 の
P o l l i u s 宛 の 歌 の 中 で 、彼 の 別 荘 の 素 晴 ら し さ が 、「 主 人 の 人 と な り を 模 倣 し
て い る ( “ … d o m i n i q u e  i m i t a n t i a  m o r e s ” ) 」と 歌 わ れ て い る 。よ っ て ス タ テ ィ
ウ ス の 真 の 目 的 は 、勿 論 V i l l a を 褒 め 称 え る の も 目 的 で は あ る け れ ど も 、そ
れ を 通 し て 主 人 を 褒 め 称 え る こ と に こ そ あ っ た の だ 、 と 理 解 で き る 。
で は 次 に 、何 故 マ ル テ ィ ア ー リ ス は 、こ の よ う な 現 実 か ら 幾 分 離 れ た 表 現
を 持 っ て 、彼 の 邸 宅 を 、そ し て 最 終 的 に は そ の 主 人 で あ る マ ル ケ ッ ラ を 称 え
た の か 、に つ い て 考 え て み た い 。詳 し く は 第 2 章 で 述 べ る が 、彼 は ロ ー マ の
喧 騒 を 離 れ 、故 郷 で あ る ビ ル ビ リ ス で 、マ ル ケ ッ ラ か ら 与 え ら れ た ( “ m u n e r a  
s u n t  d o m i n a e ” ) 邸 宅 に 、 彼 の （ 引 退 後 の ） 安 息 の 地 を 見 出 し 、 穏 や か な 時 を
す ご し て い る 筈 で あ っ た 。 実 際 、 彼 は 同 じ 第 1 2 巻 で 、 友 人 で あ り 、 当 時 ロ
ー マ に い た ユ ウ ェ ナ ー リ ス に 宛 て た 歌 の 中 で 、ロ ー マ の 喧 騒 と 比 べ て 、ビ ル
ビ リ ス に お け る 生 活 が ど れ だ け 気 楽 で お だ や か な も の か 、 を 歌 っ て い る 2 1 。
                                                  
1 9 そ れ ぞ れ 、第 1 2 書 簡 で は セ ネ カ の V i l l a が 彼 自 身 と 、第 5 5 書 簡 で は Va t i a
の が 家 主 の 隠 居 後 の 浪 費 を 、 そ し て 第 8 6 書 簡 で は ス キ ピ オ の が 家 主 の 人 と
な り を 表 し て い る 、 と W h i t t o n は 論 じ て い る ( p p . 2 1 9 ) 。
2 0 セ ネ カ 「 道 徳 書 簡 集 」 8 6 , 8 － 1 2 節 参 照 。
2 1 1 2 . 1 8 .
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さ ら に 彼 は こ の 詩 の 最 後 で 、 ” s i c  m e  v i v e r e ,  s i c  j u v a t  p e r i r e . ” （ こ の よ う
に 私 が 生 き る こ と 、 こ の よ う に 死 ぬ こ と が 喜 ば し い こ と な の だ ） ’ と ま で 述
べ て い る 。 し か し 、 序 論 で 述 べ た よ う に 、 彼 は ( 1 2 . E p i s t ) で 、 ロ ー マ へ の 郷
愁 を 切 々 と 述 べ て い る し 、 マ ル ケ ッ ラ に 対 し て は 、 ( 1 2 . 2 1 . 1 0 ) に お い て 、 彼
女 だ け が ロ ー マ を 彼 に も た ら し て く れ る の だ 、 と 言 っ て い る ( “ R o m a m  t u  
m i h i  s o l a  f a c i s . ” ) 。こ こ で 注 意 し て お き た い の は 、彼 女 は ケ ル テ ィ ベ リ ア 人
で あ っ て 、 ロ ー マ 人 で は な い こ と で あ る 2 2 。 し か し 、 彼 女 は ロ ー マ 人 よ り ロ
ー マ 人 ら し く 、 ロ ー マ を 去 り 、 孤 独 を 感 じ て い た 彼 の （ ” … n e d u m  i n  h a c  
p r o v i n c i a l i  s o l l i c i t u d i n e ” ）、 唯 一 の 心 の 支 え で あ っ た 。 事 実 、 彼 は マ ル ケ
ッ ラ を「 も し 彼 女 が 話 す の を 一 度 で も 聞 い た な ら ば 、パ ラ テ ィ ー ヌ ス は 彼 女
は 自 身 の も の だ 、と い う だ ろ う し 、ス ブ ラ の 真 ん 中 で 生 ま れ た 者 の う ち の 誰
も 、カ ピ ト リ ヌ ス の 丘 で 育 っ た 娘 の う ち 誰 も 、あ な た と 張 り 合 え る こ と は 無
い だ ろ う （ ” … P a l a t i a  d i c e n t ,  /  a u d i e r i n t  I t e  v e l  s e m e l ,  e s s e  s u a m :  /  n u l l a  
n e c  i n  m e d i a  c e r t a b i t  n a t a  S u b u r a  /  n e c  C a p i t o l i n i  c o l l i s  a l u m n a  t i b i ; ” ）」
と ま で 述 べ て い る 2 3 。 だ が 、 彼 は マ ル ケ ッ ラ に 、「 貴 方 は 私 に 対 し て 、 女 主
人 た る 都 市 （ ロ ー マ ） に 対 す る 追 慕 を 静 め る よ う に と 命 じ る か も し れ な い
( “ t u  d e s i d e r i u m  d o m i n a e  m i h i  m i t i u s  u r b i s  e s s e  j u b e s : ” ) 」 と 問 い か け る 。
し か し 、 彼 は 、 先 程 見 た よ う に 、「 貴 方 だ け が 私 に ロ ー マ を 作 っ て く れ る の
で あ る （ ” … R o m a m  t u  m i h i  s o l a  f a c i s . ” ）」 と 答 え る の で あ る 。 以 上 の よ う
に 、 彼 は 引 退 後 に ビ ル ビ リ ス に 帰 っ て か ら 、 序 論 で 少 し 触 れ た ( 1 2 . E p i s t ) に
も あ る よ う に 、ロ ー マ に 対 す る 郷 愁 は い や に も 増 し 、マ ル ケ ッ ラ を ロ ー マ に
例 え て 称 え て す ら い る 。 で は 何 故 、 ( 1 2 . 3 1 ) で は う っ て 変 わ っ て 、 ビ ル ビ リ
                                                  
2 2 L i n d s a y  a n d  P a t r i c i a  Wa t s o n ( 2 0 0 3 ) ,  p p . 1 3 8 . ス ペ イ ン に お け る ロ ー マ 的
な 名 前 に つ い て は J . R i c h a r d s o n ,  T h e  R o m a n s  i n  
S p a i n ( O x f o r d , 1 9 9 6 ) 1 7 6 - 7 7 参 照 。
2 3 1 2 . 2 1 . 5 - 6 .
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ス の 田 舎 の 風 景 を 称 え る の か 。 そ れ は 、 先 程 も 確 認 し た と お り 、「 唯 一 ロ ー
マ を 作 っ て く れ る ( ” R o m a m  t u  m i h i  s o l a  f a c i s ” ) 」 女 性 で あ る マ ル ケ ッ ラ を 、
ス タ テ ィ ウ ス や セ ネ カ が 用 い た 手 法 を 取 り 入 れ 、讃 え る た め だ っ た の で は な
い か 、 と 思 わ れ る の で あ る 。 マ ル テ ィ ア ー リ ス は ( 1 2 . 3 1 ) に お い て 、 伝 統 的
な e k p h r a s i s  t o p o u の 形 式 を 取 り 入 れ な が ら （ 勿 論 、実 際 に 森 や 泉 、 ブ ド ウ
の 木 々 、 バ ラ 園 、 鳩 小 屋 な ど は あ っ た の だ ろ う が ）、 ア ル キ ノ オ ス の 庭 と 対
比 す る こ と で 、 そ れ を 一 種 の l o c u s  a m o e n u s に 仕 立 て 上 げ 、 さ ら に そ の 上
で 、ナ ウ シ カ ア ー を 登 場 さ せ 、彼 女 に 父 で あ る ア ル キ ノ オ ス の 地 所 を 提 供 さ
せ る こ と で 、 マ ル ケ ッ ラ を 彼 女 に 重 ね 合 わ せ よ う と し て い た の で は な い か 、
と 考 え ら れ る 2 4 。 N e w l a n d s ( 2 0 1 1 ) が 指 摘 し て い る よ う に 、 実 際 に ス タ テ ィ
ウ ス と マ ル テ ィ ア ー リ ス は 同 じ 文 化 サ ー ク ル に 属 し 、共 通 の 友 が お り 、詩 に
於 い て も 互 い に 影 響 を 与 え 合 い 2 5 、言 葉 遣 い が 似 る こ と も 多 か っ た 。よ っ て 、
ス タ テ ィ ウ ス の 影 響 を 受 け た こ と は 十 分 に 考 え ら れ る 。ま た 、マ ル テ ィ ア ー
リ ス は 、 マ ル ケ ッ ラ を 「 女 主 人 ’ d o m i n a ’ 」 と 詩 の 中 で 表 現 し て い た が 、 こ れ
は ( 1 2 . 2 1 ) に 於 い て 、ロ ー マ が「 女 主 人 た る 都 市 ’ d o m i n a e … u r b i s ’ 」と 表 現 さ
れ て い る こ と と も 関 連 付 け ら れ る べ き で あ る 。 こ の 点 に つ い て 、
R i m e l l ( 2 0 0 8 ) は 、 ま ず ( 1 2 . 2 1 ) に 於 い て マ ル ケ ッ ラ と ロ ー マ は 同 一 視 さ れ 、
ま た ( 1 2 . 3 1 ) で も こ の 表 現 は 繰 り 返 さ れ て い る こ と を 指 摘 し て い る 2 6 。 マ ル
                                                  
2 4 こ の 点 に つ い て は 、L i n d s a y  a n d  P a t r i c i a  Wa t s o n ( 2 0 0 3 ) も 同 意 し て い る 。
ま た 、 ホ メ ロ ス の 「 オ デ ュ ッ セ イ ア 」 ( 7 . 3 1 3 - 3 1 5 ) に お い て 、 ア ル キ ノ オ ス
が ナ ウ シ カ ア ー と 彼 の 財 産 と 地 所 を オ デ ュ ッ セ ウ ス に 提 供 し た い 、と 申 し 出
る 場 面 と も 比 較 し て い る 。
2 5 2 5 例 え ば 、「 シ ル ウ ァ エ 」の 第 2 巻 の 初 め と 終 わ り は グ ラ ウ キ ア ス と ル ー
カ ー ヌ ス に 関 す る 歌 で あ る が 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 で も ( 2 . 1 ) で グ ラ ウ キ ア ス
の 死 、 及 び ( 2 . 7 ) で ル ー カ ー ヌ ス の 死 が 扱 わ れ て い る な ど 、 少 な く な い 箇 所
で 両 者 は 同 じ テ ー マ を 扱 っ て い る 。
2 6 こ の 点 に つ い て 、 R i m e l l ( 2 0 0 8 ) は ま た 、 こ の 女 性 と 都 市 （ ロ ー マ ） を 同
一 視 し 、追 慕 の 対 象 と す る ア イ デ ア を 、オ ウ ィ デ ィ ウ ス の「 黒 海 か ら の 手 紙 」
( 1 . 3 . 6 2 - 6 4 ) と 関 連 付 け 、 そ の 起 源 と し て い る 。 追 放 後 の オ ウ ィ デ ィ ウ ス と
帰 郷 後 の マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩 に お け る ス タ イ ル の 共 通 性 に つ い て は 、
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テ ィ ア ー リ ス は 、 e k p h r a s i s  t o p o u 的 な 表 現 を 用 い て マ ル ケ ッ ラ を 賞 賛 し な
が ら も 、第 1 2 巻 の 冒 頭 で 郷 愁 の 念 が 述 べ ら れ た ロ ー マ と 、 2 1 歌 で 同 一 視 さ
れ た マ ル ケ ッ ラ と の 間 の 、 ロ ー マ ＝ マ ル ケ ッ ラ と い う 図 式 を 、 3 1 歌 で 並 立
さ せ 、ロ ー マ へ の 郷 愁 を 訴 え な が ら も 、ビ ル ビ リ ス の 邸 宅 、つ ま り 田 舎 を 称
え る と い う 、ア ン ビ バ レ ン ト な 関 係 を 統 合 し て い る の で あ る 。即 ち 、( 1 2 . 3 1 )
に お い て 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は た だ 田 舎 賛 美 を し て い る の で は な い 。彼 は
そ れ ま で の e k p h r a s i s  t o p o u と い う 詩 の 伝 統 に 則 っ て 、 マ ル ケ ッ ラ と い う
「 ロ ー マ 的 な 女 性 」 を 讃 え る 手 段 と し て 、 こ の 詩 を 書 い た の で あ る 。 勿 論 、
田 舎 賛 美 の 要 素 が 、そ れ に よ っ て 否 定 さ れ る わ け で は な い 。序 論 で も 述 べ た 、
第 1 2 巻 に お け る ロ ー マ へ の 郷 愁 と 田 舎 へ の 批 判 、 及 び 田 舎 賛 美 と ロ ー マ へ
の 批 判 と 言 う 、 一 見 矛 盾 す る 要 素 に 関 し て 、 ( 1 2 . 3 1 ) に お い て 、 ( 1 2 . 2 1 ) と 関
連 さ せ な が ら そ れ ら を 統 合 し 、「 田 舎 を 讃 え な が ら 、 そ の 実 ロ ー マ （ ＝ マ ル
ケ ッ ラ ） を も 讃 え 」 ら れ て い る の は 、「 第 1 2 巻 で は 、 ロ ー マ と 田 舎 、 ど ち
ら か に 偏 っ て い る 」と い う 、 R a m a g e ( 1 9 7 3 ) や Wa t s o n ( 2 0 0 3 ) の 主 張 と は 間 逆
の も の で あ る し 、 ま た 第 1 2 巻 に お け る 「 田 舎 」 と 「 ロ ー マ 」 の 関 係 性 を 理
解 す る た め の 鍵 と な る の で は な い か 、 と も 思 わ れ る の で あ る 。
さ て 、 第 1 章 で は 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 他 の 詩 人 達 の 影 響 と 、
( 1 2 . 3 1 ) の 、 ( 1 2 . 2 1 ) と 関 連 し た 、「 田 舎 と ロ ー マ を ど ち ら も 讃 え る 」そ の 特 異
性 を 見 て き た が 、そ れ で は マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て の「 田 舎 」と「 ロ ー
マ 」 と は 何 だ っ た の か 。
第 2 章 で は 、 ま ず 、「 都 会 （ ＝ ロ ー マ ）」 と 「 田 舎 」 の 対 立 を 軸 に 見 て い き
な が ら 、ま ず は 彼 に と っ て の「 田 舎 」と は 何 だ っ た の か に つ い て 見 て い く こ
と に す る 。
                                                                                                                                                    
R i m e l l ( 2 0 0 8 ) 1 9 0 - 9 3 を 参 照 。
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第 2 章 「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 都 会 と 田 舎 の 対 立
第 １ 章 で は 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お け る 他 の 詩 人 達 の 影 響 を 、 ( 1 2 . 3 1 )
を 中 心 に 見 て き た が 、 続 い て は そ こ で 描 か れ た 「（ ロ ー マ と 対 比 さ れ る 存 在
と し て の ）田 舎 」に つ い て 詳 し く 見 て い き た い と 思 う 。マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
は し ば し ば 、 ロ ー マ の 退 廃 ぶ り や 喧 騒 を 批 判 し 、 そ れ と 対 比 し た 上 で 田 舎 、
特 に ビ ル ビ リ ス の 暮 ら し を 理 想 化 し て 見 せ た が 、前 章 で も 確 認 し た 通 り 、そ
こ に は あ る 確 立 さ れ た 詩 の ス タ イ ル に 則 っ て 書 か れ た も の も あ っ た 。
( 1 2 . 3 1 ) に お け る ビ ル ビ リ ス の 邸 宅 の 描 写 に 見 ら れ る e k p h r s i s  t o p o u 的 性 格 、
及 び そ こ に 見 ら れ る セ ネ カ と ス タ テ ィ ウ ス の 影 響 に つ い て は 、既 に 見 て き た
と お り で あ る 。そ こ で 、「（ 理 想 化 さ れ た ）田 舎 の 地 所 で の 暮 ら し 」を 見 て き
た 前 章 に 続 き 、 今 度 は 「（ 理 想 化 さ れ た ） 田 舎 」 と は ど う い う も の だ っ た の
か 、と い う の を 、ビ ル ビ リ ス の 穏 や か な 生 活 と ロ ー マ で の 慌 し い 生 活（ 特 に
サ ル ー タ ー テ ィ オ ー（ パ ト ロ ー ヌ ス へ の 挨 拶 回 り ）に つ い て だ が ）が 対 比 さ
れ て い る 、 ユ ウ ェ ナ ー リ ス 宛 に 書 か れ た ( 1 2 . 1 8 ) 、 ま た 同 様 に ノ ー メ ン ト ゥ
ム と ロ ー マ が 対 比 さ れ た ( 1 2 . 5 7 ) の 2 つ の 詩 を 通 し て 見 て い き た い と 思 う 。
ま ず は 、 そ れ ぞ れ の 詩 が ど の よ う で あ る か を 見 て い こ う 。 ま ず 、 ( 1 2 . 1 8 ) は
以 下 の よ う で あ る ：
D u m  t u  f o r s i t a n  i n q u i e t u s  e r r a s
c l a m o s a ,  I u v e n a l i s ,  i n  S u b u r a
a u t  c o l l e m  d o m i n a e  t e r i s  D i a n a e :
d u m  p e r  l i m i n a  t e  p o t e n t i o r u m
s u d a t r i x  t o g a  v e n t i l a t  v a g u m q u e
m a i o r  C a e l i u s  e t  m i n o r  f a t i g a n t :
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m e  m u l t o s  r e p e t i t a  p o s t  D e c e m b r e s
a c c e p i t  m e a  r u s t i c a m q u e  f e c i t
a u r o  B i l b i l i s  e t  s u p e r b a  f e r r o .
h i c  p i g r i  c o l i m u s  l a b o r e  d u l c i
B o t e r d u m  P l a t e a m q u e  – C e l t i b e r i s
h a e c  s u n t  n o m i n a  c r a s s i o r a  t e r r i s  - :
i n g e n t i  f r u o r  i m p r o b o q u e  s o m n o
q u e m  n e c  t e r t i a  s a e p e  r u m p i t  h o r a ,
e t  t o t u m  m i h i  n u n c  r e p o n o  q u i d q u i d
t e r  d e n o s  v i g i l a v e r a m  p e r  a n n o s .
i g n o t a  e s t  t o g a ,  s e d  d a t u r  p e t e n t i
r u p t a  p r o x i m a  v e s t i  a  c a t h e d r a .
s u r g e n t e m  f o c u s  e x c i p i t  s u p e r b a
v i c i n i  s t r u e  c u l t u s  i l i c e t i ,
m u l t a  v i l i c a  q u e m  c o r o n a t  o l l a .
v e n a t o r  s e q u i t u r ,  s e d  i l l e  q u e m  t u
s e c r e t a  c u p i a s  h a b e r e  s i l v a ;
d i s p e n s a t  p u e r i s  r o g a t q u e  l o n g o s
l e v i s  p o n e r e  v i l i c u s  c a p i l l o s .
s i c  m e  v i v e r e ,  s i c  i u v a t  p e r i r e .
( お そ ら く 君 が 、ユ ウ ェ ナ ー リ ス よ 、騒 が し い ス ブ ラ の 市 を せ わ し
な く う ろ つ い た り 、 ま た 女 神 デ ィ ア ー ナ の い ま す 丘 （ ア ウ ェ ン テ
ィ ー ヌ ス ） を 登 っ て い る 間 に 、 お 偉 方 の 玄 関 口 を 通 し て 、 汗 ま み
れ の ト ガ が 君 に 風 を 送 り 、 ま た 大 カ エ リ ウ ス と 小 カ エ リ ウ ス （ の
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丘 ） が 、 う ろ う ろ し て い る 君 を 疲 れ さ せ て い る 間 に 、 黄 金 と 鉄 を
誇 る 、 多 く の 1 2 月 を 経 て 戻 っ て き た 、 私 の ビ ル ビ リ ス が 、 私 を
受 け 入 れ 、 農 夫 に し て く れ た 。 こ こ で は 甘 美 な 怠 惰 に よ っ て 労 働
を 楽 し み 、 ボ テ ル ド ゥ ム や プ ラ テ ー ア を 訪 れ 、 ― 最 も ケ ル テ ィ ベ
リ ア の 地 の こ れ ら の 名 前 は 粗 っ ぽ す ぎ る が ― た っ ぷ り と 、 ３ の 刻
が し ば し ば 打 ち 破 る 事 の な い 、 眠 り を 楽 し ん で い る 。 ま た 、 3 0 年
に 渡 っ て 寝 ら れ な か っ た こ と は 何 で あ れ 、 今 全 て 返 済 し て い る の
だ 。 ト ガ は 知 ら ぬ も の 、 し か し も し 問 わ れ た な ら ば 、 壊 れ た 椅 子
か ら 一 番 近 い 服 が 渡 さ れ る 。 眼 が 覚 め た 私 を 、 近 く の 樫 の 薪 の 山
を 蓄 え た 炉 辺 が 迎 え て く れ 、（そ の 炉 辺 を ）管 理 人 の 女 房 が 沢 山 の
鍋 も の で 飾 る 。次 に は 狩 人 が 続 く が 、彼 は 君 が 秘 密 の 森 の 中 に（ 友
と し て ） 持 ち た い よ う な 人 物 だ 。 髭 の な い 管 理 人 は 奴 隷 の 少 年 た
ち に （ 食 物 を ） 分 け 与 え 、 長 い 髪 を 切 る よ う に 言 う 。 私 は こ う い
う ふ う に 生 き 、 こ う い う 風 に 死 ぬ の を 喜 ぶ の だ 。 )
つ づ い て 、 ( 1 2 . 5 7 ) に お い て 語 ら れ る 、 ノ ー メ ン ト ゥ ム と ロ ー マ の 対 比 は
以 下 の よ う で あ る ：
C u r  s a e p e  s i c c i  p a r v a  r u r a  N o m e n t i
l a r e m q u e  v i l l a e  s o r d i d u m  p e t a m ,  q u a e r i s ?
n e c  c o g i t a n d i ,  S p a r s e ,  n e c  q u i e s c e n d i
i n  u r b e  l o c u s  e s t  p a u p e r i .  n e g a n t  v i t a m
l u d i  m a g i s t r i  m a n e ,  n o c t e  p i s t o r e s ,
a e r a r i o r u m  m a r c u l i  d i e  t o t o ;
h i n c  o t i o s u s  s o r d i d a m  q u a t i t  m e n s a m
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N e r o n i a n a  n u m m u l a r i u s  m a s s a ,
i l l i n c  b a l u c i s  m a l l e a t o r  H i s p a n a e
t r i t u m  n i t e n t i  f u s t e  v e r b e r a t  s a x u m .
n e c  t u r b a  c e s s a t  e n t h e a t a  B e l l o n a e ,
n e c  f a s c i a t o  n a u f r a g u s  l o q u a x  t r u n c o ,
a  m a t r e  d o c t u s  n e c  r o g a r e  I u d a e u s ,
n e c  s u l p h u r a t a e  l i p p u s  i n s t i t o r  m e r c i s .
n u m e r a r e  p i g r i  d a m n a  q u i s  p o t e s t  s o m n i ?
d i c e t  q u o t  a e r a  v e r e r e n t  m a n u s  u r b i s ,
c u m  s e c t a  C o l c h o  L u n a  v a p u l a t  r h o m b o .
t u ,  S p a r s e ,  n e s c i s  i s t a  n e c  p o t e s  s c i r e ,
P e t i l i a n i s  d i l i c a t u s  i n  r e g n i s ,
c u i  p l a n a  s u m m o s  d e s p i c i t  d o m u s  m o n t i s ,
e t  r u s  i n  u r b e  e s t  v i n i t o r q u e  R o m a n u s
n e c  i n  F a l e r n o  c o l l e  m a i o r  a u t u m n u s ,
i n t r a q u e  l i m e n  l a t u s  e s s e d o  c u r s u s ,
e t  i n  p r o f u n d o  s o m n u s  e t  q u i e s  n u l l i s
o f f e n s a  l i n g u i s ,  n e c  d i e s  n i s i  a d m i s s u s .
n o s  t r a n s e u n t i s  n i s u s  e x c i t a t t u r b a e ,
e t  a d  c u b i l e  e s t  R o m a .  t a e d i o  f e s s i s
d o r m i r e  q u o t i e n s  l i b u i t ,  i m u s  a d  v i l l a m .
（ 何 故 し ば し ば 、 乾 い た ノ ー メ ン ト ゥ ム の 小 さ な 領 地 と 、 別 荘 の
薄 汚 い 家 神 （ ラ ー レ ス ） を 私 が 求 め る の か 、 と お 尋 ね か ね ？ ス パ
ル ス ス よ 、貧 乏 人 に と っ て は 、（ ロ ー マ の ）都 に は 考 え る 場 所 も 休
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む 場 所 も な い の だ よ 。 朝 は 先 生 方 が 、 夜 は パ ン 屋 が 、 日 中 は ず っ
と 銅 細 工 師 の 金 槌 が 生 き る 事 を 許 し て く れ な い 。 こ っ ち か ら は 暇
な 両 替 屋 が ネ ロ ー の 硬 貨 で 汚 い テ ー ブ ル を ガ タ ガ タ さ せ て い る し 、
あ っ ち か ら は き ら め く 棍 棒 で 、 ヒ ス パ ー ニ ア の 砂 金 の 鍛 冶 屋 が 、
磨 か れ た 石 を た た い て い る 。（戦 の 女 神 ）ベ ッ ロ ー ナ の 熱 狂 し た 信
者 ら は （ 騒 ぎ を ） や め よ う と せ ず 、 お し ゃ べ り な 、 背 中 を （ 包 帯
で ）巻 い た 水 夫 ら も（ や め よ う と し な い ）。母 親 か ら 物 乞 い を お そ
わ っ た ユ ダ ヤ 人 も や め な い し 、 硫 黄 臭 い 商 品 を 売 る 霞 ん だ 眼 の 商
人 も や め な い 。 誰 が 怠 惰 な 眠 り の 損 失 を 数 え 上 げ ら れ る だ ろ う
か ？ そ の 人 は 、月 が 欠 け 、コ ル キ ス の 魔 法 の 車 輪 で 打 た れ た 時 2 7 、
鍋 や 平 鍋 を 都 市 の （ 人 々 の ） 手 が ど れ ほ ど 打 ち 鳴 ら し た か 言 う 事
が で き る だ ろ う 2 8 。 君 は 、 ス パ ル ス ス よ 、 そ の 事 を 知 ら な い し 、
知 る 事 も で き な い 、 ペ テ ィ リ ア ー ヌ ス 氏 の 別 荘 で 優 雅 に 暮 ら し て
い る し 、 家 の 平 屋 根 が 山 頂 を 見 下 ろ し 、 都 の 中 に 田 舎 を 持 ち 、 ロ
ー マ の ブ ド ウ 畑 付 の 奴 隷 も い る し 、 フ ァ レ ル ヌ ス の 丘 で こ れ よ り
よ い 畑 は な い し 、 領 地 の 中 で 広 く 戦 車 を 駆 る 事 が で き る し 、 眠 り
は 深 く 、 ど ん な 他 人 の 口 を も っ て 妨 げ ら れ る 事 の な い 静 謐 が あ る
し 、許 し が な け れ ば 陽 光 が 入 る 事 も な い 。（ こ ち ら で は ）押 し の け
て 通 り 過 ぎ る 群 集 が 私 を 起 こ し 、 ロ ー マ は 寝 床 に あ る 。 い つ で も
疲 れ 果 て て 眠 り た く な る と 、 い つ で も 私 は 別 荘 に 行 く の だ よ 。）
こ の ２ つ の 歌 で は 、そ れ ぞ れ ロ ー マ に お け る 生 活 の 煩 わ し さ（ サ ル ー タ ー
テ ィ オ ー に 明 け 暮 れ る 日 々 な ど ）や 喧 騒（ 生 活 音 の す さ ま じ さ ）と 、田 舎（ 別
                                                  
2 7 メ ー デ ー ア の 魔 術 の 事 。
2 8 悪 し き 怪 物 の 類 を 払 い の け る た め 、 銅 の 器 を 叩 く 習 慣 が あ っ た こ と に よ
る 。
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荘 ） の 穏 や か な 暮 ら し が 対 比 さ れ て い る 。 こ の う ち 、 ( 1 2 . 5 7 ) は 、 詩 こ そ ビ
ル ビ リ ス に 帰 っ て か ら 書 か れ た （ と さ れ る ） 第 1 2 巻 に 載 っ て は い る け れ ど
も 、 内 容 的 に ロ ー マ に 居 た こ ろ の 詩 と 思 わ れ る 事 、 ま た 第 1 2 巻 自 体 が 、 当
初 書 か れ た の は 今 第 1 2 巻 と し て 伝 わ っ て い る も の よ り も 短 か っ た ら し い こ
と が 、 ( 1 2 . P r a e f ) に 於 い て 述 べ ら れ て い る 事 か ら 、 ( 1 2 . 1 8 ) よ り も 前 に 書 か れ
た 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が ロ ー マ に 居 た こ ろ 感 じ て い た 事 が 書 か れ て い る 詩
で あ る 、 と 見 て よ い だ ろ う 2 9 。
勿 論 、こ れ ら の 歌 に も 、先 人 の 影 響 は 見 て 取 れ る 。ホ ラ ー テ ィ ウ ス の 「 エ
ポ ー デ ー ス 」( 2 . 5 - 8 ) に お け る 、 「 彼 は 、け た た ま し い ラ ッ パ の 音 に よ っ て 、
兵 士 の よ う に 起 こ さ れ る 事 は な く 、そ し て 怒 れ る 海 を 恐 れ る 事 も な い 。彼 は
フ ォ ル ム も 、 お 偉 方 の 市 民 の 高 慢 な 玄 関 も 避 け る の で あ る ( “ n e q u e  
e x c i t a t u r  c l a s s i c o  m i l e s  t r u c i , /  n e q u e  h o r r e t  i r a t u m  m a r e , /  f o r u m q u e  
v i t a t  e t  s u p e r b a  c i v i u m /  p o t e n t i o r u m  l i m i n a . ” ) 」 が そ れ で あ り 、 既 に 先 ほ
ど ( 1 2 . 1 8 , 5 7 ) で 見 た よ う な ア イ デ ア が 見 て 取 れ る 。 ま た 、 こ の 詩 と ( 1 . 4 9 ) は
韻 律 で も 共 通 し て お り 3 0 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は ホ ラ ー テ ィ ウ ス を 意 識 し て
い た 事 が う か が え る 。
こ れ ら の テ ー マ は 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 全 体 に 散 見 さ れ る 。 ( 1 . 5 5 ) で は 田
舎 で の 理 想 的 な 暮 ら し が 、 そ れ を 形 作 る 数 々 の 要 素 と 共 に 描 か れ れ て い る 。
例 え ば 、 ’ n e m o r i s ’ 、 ’ f o c u m ’ 、 ’ p i s c e m … s a l i e n t e m ’ 、 ’ v i l i c a ’ な ど の ( 1 2 . 1 8 , 3 1 )
な ど で 描 か れ た 要 素 、 即 ち 第 1 章 で も 触 れ た e k p h r a s i s  t o p o u 的 な 要 素 が 、
早 く も 出 て き て い る 。 ま た そ れ ら が 、 ロ ー マ で 公 務 ’ o f f i c i a ’ に 励 み 、 青 白 い
                                                  
2 9 ノ ー メ ン ト ゥ ム の 別 荘 に つ い て は 、既 に 第 1 0 巻 で 売 却 さ れ た 事 が 言 及 さ
れ て い る 。
3 0 ど ち ら も i a m b i c  t r i m e t e r  +  d i m e t e r ) で 構 成 さ れ て い る 。 ま た 、 ( 1 . 4 9 )
の 内 容 か ら し て も 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が ホ ラ ー テ ィ ウ ス を 意 識 し た 事 は 明
白 で あ る 。 詳 し く は M e r l i ( 2 0 11 ) 3 2 8 - 3 2 9 参 照
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顔 を し て 生 き て い る 人 の 生 活 と 対 比 さ れ て い る 3 1 。 ( 2 . 9 0 ) に お い て も 、 ロ ー
マ で 父 を も 凌 ぐ 財 産 を 手 に い れ 、居 間 ’ a t r i u m ’ を 彫 像 で い っ ぱ い に し よ う と
思 う よ う な 野 心 家 と は 違 い 、 自 分 （ ＝ マ ー ル テ ィ ア ー リ ス ） は 炉 辺 ’ f o c u s ’
や 流 れ る 泉 ’ f o n s  v i v u s ’ 、 新 鮮 な 草 花 ’ h e r b a  r u d i s ’ な ど 、 田 舎 の 生 活 で 得 ら
れ る も の を 、 奴 隷 や 妻 、 眠 る 事 の で き る 夜 ’ n o x  c u m  s o m n o ’ 、 諍 い の な い 日
中 ’ s i n e  l i t e  d i e s ’ と 共 に 望 む の だ 、 と 歌 わ れ て お り 、 こ こ で も 同 じ よ う な 要
素 が 描 か れ て い る 。 ( 6 . 7 0 ) で は 、 人 生 の 時 間 が 熱 や 重 い 脱 力 感 、 酷 い 悲 し み
か ら 逃 れ ら れ る よ う 願 い 、た と え そ れ ほ ど 年 を と っ て い な く て も 、充 実 し て
い れ ば 「 子 供 で あ っ て 老 年 で あ る 」 の で あ り 3 2 , 人 生 と は 「 生 き て い る の で
は な く 、 良 く あ る 事 が 人 生 な の だ 」 ” n o n  e s t  v i v e r e ,  s e d  v a l e r e  v i t a  e s t . ”
と 歌 わ れ て お り 、 ロ ー マ で の 生 活 の 煩 わ し さ か ら 逃 れ 、「 良 く 生 き る こ と 」
に 重 点 が 置 か れ て い る 。こ の よ う に 、ロ ー マ で の 生 活 の 煩 わ し さ と 、そ れ に
対 す る（ 理 想 的 な ）田 舎 と い う の は 、し ば し ば と り あ げ ら れ る テ ー マ な の で
あ る 。
し か し 、 両 者 は 必 ず し も 同 一 で は な い 。 M e r l i ( 2 0 0 6 ) が 指 摘 し て い る よ う
に 、ホ ラ ー テ ィ ウ ス は ロ ー マ の 生 活 と 田 舎 の そ れ を 比 べ 、全 面 的 に 田 舎 の 生
活 の 優 位 を 歌 っ て い る の に 比 べ 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に お い て は 、ロ ー マ で
の 生 活 は 必 ず し も 全 て 否 定 さ れ て い る わ け で は な い の で あ る 。 例 え ば 、
( 1 . 4 9 . 3 7 f f ) に 於 い て 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 同 郷 人 で あ る リ キ ニ ー ア ヌ ス に
対 し 、ケ ル テ ィ ベ リ ア の 地 の 素 晴 ら し さ を 語 っ た 後 、「名 声 が 満 た さ れ た（ 公
務 ’ o f f i c i a ’ か ら 引 退 し た ） 時 、 生 活 は 恥 じ る こ と な く 、 そ れ が 留 ま る 所 を 探
                                                  
3 1 “ n o n  a m e t  h a n c  v i t a m  q u i s q u i s  m e  n o n  a m a t ,  o p t o , /  v i v a t  e t  
u r b a n i s  a l b u s  i n  o f f i c i i s . ” ( 1 3 - 1 4 )
3 2 “ a t  n o s t r i  b e n e  c o m p u t e n t u r  a n n i /  e t  q u a n t u m  t e t r i c a e  t u l e r e  
f e b r e s /  a u t  l a n g u o r  g r a v i s  a u t  m a l i  d o l o r e s /  a  v i t a  m e l i o r e  
s e p a r e t u r : /  i n f a n t e s  s u m u s  e t  s e n e s  v i d e m u r. ” ( 7 - 11 )
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す の で あ る 」 と 歌 っ て い る 3 3 。 つ ま り 、 田 舎 と は ’ o f f i c i a ’ な い し ’ n e g o t i u m ’
が 満 た さ れ た 後 に 隠 遁 す る 場 所 と し て 描 か れ て い る の で あ っ て 、ロ ー マ で の
生 活 な し に は 、こ こ で 歌 わ れ て い る「 田 舎 」は 成 立 し 得 な い の で あ る 。 そ う
い う 点 で 、 ( 5 . 2 0 ) は 興 味 深 い 。 ( 5 . 2 0 ) に 於 い て も 、 ロ ー マ で の 生 活 の 煩 わ し
さ が 描 か れ て い る の で あ る が 、そ こ で 対 比 さ れ て い る の は 、乗 馬 ’ g e s t a t i o ’ 、
お し ゃ べ り ’ f a b u l a e ’ 、 本 ’ l i b e l l i ’ 、 広 場 ’ c a m p u s ’ 、 列 柱 廊 ’ p o r t i c u s ’ 、 日
陰 ’ u m b r a ’ 、水 道 ’ V i r g o ’ 3 4 、お 風 呂 ’ t h e r m a e ’ で あ っ て 、先 ほ ど 見 た よ う な「（ 理
想 的 な ）田 舎 」の 中 に 含 ま れ な い 要 素 が 出 て き て い る 。特 に 広 場 、列 柱 廊 な
ど は ど ち ら か と い う と 都 会（ ロ ー マ ）に 属 す る も の で あ る が 、そ れ で も「 こ
れ ら が（ 日 々 良 く 通 う ）場 所 で あ る べ き で あ っ て 、こ れ ら が 労 苦 で あ る べ き
な の で あ る 」 ” h a e c  e s s e n t  l o c a  s e m p e r,  h i  l a b o r e s . ”と 歌 わ れ て い る の で あ
る 。 こ れ ら の 要 素 は 、 後 に 触 れ る が 、 ( 1 2 . P r a e f ) で ロ ー マ に お け る 図 書 館 や
劇 場 、人 々 の お し ゃ べ り が 懐 か し が ら れ て い る 事 に も つ な が る だ ろ う 。こ の
こ と か ら 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 何 も ロ ー マ を 全 て 否 定 し て い る の で は な い
こ と が わ か る 。
そ れ で は 、 問 題 の ( 1 2 . 1 8 ) 及 び ( 1 2 . 5 7 ) に つ い て 見 て い こ う 。 ( 1 2 . 1 8 ) で は 、
ロ ー マ に い る ユ ウ ェ ナ ー リ ス と 、田 舎（ ＝ ビ ル ビ リ ス ）に い る マ ー ル テ ィ ア
ー リ ス が 対 比 さ れ て い る 。ユ ウ ェ ナ ー リ ス の ほ う は 、以 前 マ ー ル テ ィ ア ー リ
ス が 散 々 苦 労 さ せ ら れ た サ ル ー タ ー テ ィ オ ー の 労 苦 が 「 汗 ま み れ の ト
ガ ’ s u d a t r i x  t o g a ’ 」 と い う こ と ば に 象 徴 し て 語 ら れ 、 あ ち ら の 丘 、 こ ち ら の
                                                  
3 3 “ N o n  i m p u d e n t e r  v i t a  q u o d  r e l i c u m  e s t  p e t i t , /  c u m  f a m a  q u o d  s a t i s  e s t  
h a b e t . ” こ の 直 前 に は 、 未 だ 若 く 、 キ ャ リ ア を 積 み 上 げ つ つ あ る 、 リ キ ニ ア
ー ヌ ス の 友 人 ス ー ラ が 賞 賛 を 受 け る 中 、引 退 し て い く リ キ ニ ア ー ヌ ス の 姿 が
対 比 さ れ て い る 事 か ら 、 ’ f a m a ’ と は ’ o f f i c i a ’ を 終 え た 後 の 名 声 で あ っ て 、 そ
れ を 保 っ た ま ま 引 退 し た 後 、田 舎（ こ こ で は ヒ ス パ ー ニ ア ）で 隠 遁 す る の が
理 想 と さ れ て い た 事 が 分 か る 。 古 代 ロ ー マ 社 会 に お け る 引 退 に つ い て は 、
B a l s d o n ( 1 9 6 9 ) 1 6 9 - 1 9 2 参 照
3 4 こ こ で は ’ V i r g o ’ は 水 道 を さ し て い る 。
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丘 と 、せ わ し な く 動 き 回 る 様 子 が 描 か れ て い る 。一 方 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
の ほ う は 、 そ ん な ロ ー マ の せ わ し な い 暮 ら し か ら は 開 放 さ れ 、 ’ i g n o t a  e s t  
t o g a ’ と い う 言 葉 に 代 表 さ れ る よ う に 、 サ ル ー タ テ ィ オ ー の 労 苦 に 悩 ま さ れ
る 事 も な く 、喧 騒 に 眠 り が 邪 魔 さ れ る 事 も な く 、狩 り に 出 た り 、家 で 炉 辺 の
そ ば で く つ ろ い だ り と 、 第 1 2 巻 に い た る ま で 幾 度 と な く 述 べ ら れ て き た 、
「（ 理 想 化 さ れ た ） 田 舎 の 暮 ら し 」 が 描 か れ て い る 。 し か し 、 こ れ を そ の ま
ま た だ 単 に 田 舎 そ の も の に 対 す る 賛 歌 と し て 受 け 取 っ て よ い の で は な い こ
と は 、 先 ほ ど 述 べ た 。 こ こ で は 、 ( 1 . 4 9 ) で 引 退 す る リ キ ニ ア ー ヌ ス と 、 ま だ
キ ャ リ ア を 積 み 重 ね る ス ー ラ が 対 比 さ れ た よ う に 、「 名 声 を 得 て 、 人 生 が 留
ま る 所 を 探 し だ し た 」マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 、ま だ キ ャ リ ア を 積 み 重 ね て い
る 最 中 で あ る 、 ロ ー マ に 居 る ユ ウ ェ ナ ー リ ス と 対 比 さ れ て 、「 名 声 の う ち に
引 退 し 、 老 後 の 余 暇 ’ o t i u m ’ を 楽 し ん で い る 」 者 と し て 描 か れ て い る の で あ
る 。 よ っ て 、 こ の 歌 に 於 け る 田 舎 賛 美 は 、 前 に も 述 べ た よ う に 、「 ’ o f f i c i a ’
や ’ n e g o t i u m ’ を 果 た し 、引 退 後 に 隠 遁 す る 場 所 と し て の 」、「 ロ ー マ あ っ て の 」
田 舎 な の で あ っ て 、ホ ラ ー テ ィ ウ ス が 歌 っ た よ う な 、全 面 的 な 賛 美 で は な い
事 に 注 意 す る 必 要 が あ る 。
そ れ で は 、 ( 1 2 . 5 7 ) で は ど う だ ろ う か 。 こ こ に お い て も 、 マ ー ル テ ィ ア ー
リ ス は ロ ー マ に 居 て 、日 々 の 喧 騒 に 悩 ま さ れ て い る 者（ ＝ マ ー ル テ ィ ア ー リ
ス ） と 、（ ロ ー マ の 中 で も ） 田 舎 に 居 て 、 日 々 の 喧 騒 に 悩 ま さ れ ず に 住 む 者
（ ＝ ス パ ル ス ス ） に 分 け ら れ て お り 、 構 造 と し て は ( 1 2 . 1 8 ) と 同 じ で あ る 。
し か し 、決 定 的 に 違 う の は 、こ の 詩 で は マ ー ル テ ィ ア ー リ ス も ス パ ル ス ス も 、
「 引 退 し て い な い 」 こ と で あ る 。 名 声 ’ f a m a ’ の う ち に 引 退 し 、 田 舎 に 隠 遁 、
心 安 ら か に 暮 ら す と い う の が 理 想 だ と い う 事 は 、 既 に 見 て き た こ と で あ る 。
そ れ で は 、 こ の 詩 は ど う 解 釈 し た ら よ い の だ ろ う か 。
そ こ で 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 同 時 代 人 で あ り 、彼 の パ ト ロ ン で も あ っ た 、
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小 プ リ ニ ウ ス 「 書 簡 集 」 を 見 て み た い と 思 う 。「 書 簡 集 」 で は 、 ( 4 . 2 3 ) に お
い て 、 引 退 後 の 老 年 が 余 暇 ’ o t i u m ’ を 非 常 に 栄 誉 あ る も の に す る こ
と ’ h o n e s t u m ’ 、そ の 場 合 に は 怠 惰 な 不 活 動 ’ d e s i d i a ’ と は 見 な さ れ ず 、む し ろ
当 然 の 平 穏 ’ t r a n q u i l l i t a s ’ と し て 受 け 取 ら れ る べ き で あ る 、 と い う こ と が 語
ら れ 、( 1 2 . 1 8 ) に 呼 応 す る よ う な 内 容 と な っ て い る が 、一 方 ( 7 . 3 ) に 於 い て は 、
友 で あ る プ ラ エ セ ン ス に 対 し て 、南 イ タ リ ア に お け る 休 暇 を 早 く 切 り 詰 め て 、
好 き な だ け 眠 っ た り 、 ト ガ を 祭 日 に し か 着 な い （ マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
の ’ i g n o t a  e s t  t o g a ’ に も 通 じ る ） 生 活 か ら 、 早 く ロ ー マ に 戻 っ て 、 公 務 に 取
り 組 む よ う 勧 め て い る 。こ こ で は 、’ o t i u m ’ を 諦 め る ’ a b r u m p e r e ’ の で は な く 、
む し ろ 中 断 す る ’ i n t e r m i t t e r e ’ よ う す す め ら れ て お り 、 ’ o t i u m ’ が 一 種 の 休 止
で あ る か の よ う に 描 か れ て い る 。 そ れ は 、 ’ n e g o t i u m ’ や ’ o f f i c i a ’ に 再 び 向 き
合 う た め の も の で あ っ た 。
ま た 、 ( 2 . 1 7 ) に 於 い て は 、 小 プ リ ニ ウ ス の 別 荘 に つ い て の 描 写 が 出 て く る
が 、 そ れ は ロ ー マ か ら 程 近 く 、 一 日 の 仕 事 ’ a g e n d a ’ を な し て か ら で も 余
暇 ’ o t i u m ’ を 得 ら れ る よ う な 場 所 で あ っ た ：
D e c e m  s e p t e m  m i l i b u s  p a s s u u m  a b  u r b e  s e c e s s i t ,  u t  p e r a c t i s  
q u a e  a g e n d a  f u e r i n t  s a l v o  i a m  e t  c o m p o s i t o  d i e  p o s s i s  i b i  
m a n e r e .
（ そ こ は ロ ー マ か ら は 1 7 マ イ ル 離 れ て お り 、 な さ ね ば な ら な い
事 を し て か ら 、 1 日 を 切 り 詰 め た り せ ず に 、 そ こ に 留 ま る 事 が 出
来 る ほ ど で あ る 。）
こ こ で は 、一 日 に な さ ね ば な ら な い 事 ’ a g e n d a ’ を 、速 め に 切 り 上 げ た り せ ず
に 成 し 遂 げ て か ら 、 夜 に 余 暇 ’ o t i u m ’ を と る 、 と い う 風 に 述 べ ら れ て い る 。
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先 程 、（ 引 退 し て か ら の ） 田 舎 の 余 暇 に つ い て 見 た が 、 そ れ は １ 日 の う ち に
於 い て も 当 て は ま る 事 で あ っ た 。 例 え 仕 事 が 負 担 だ と 述 べ ら れ て い て も
( 1 . 9 ) , ( 2 . 8 ) 、し な け れ ば な ら な い 事 を 成 し 遂 げ て か ら で な い と 、 ’ o t i u m ’ は 許
さ れ な い の だ っ た 。 ’ n e g o t i u m ’ は ’ o t i u m ’ よ り 優 先 さ れ る べ き も の で あ り（ か
と い っ て ’ o t i u m ’ は 諦 め る も の ’ a b r u m p e r e ’ で な い 事 は 先 程 述 べ た ）、 そ れ は
( 8 . 9 ) に お い て 、 忙 し さ に よ っ て 本 を 読 ん だ り 、 ペ ン を 持 っ た り 、 余 暇 の 楽
し み か ら 遠 ざ か っ て い る と し な が ら も 、 ど ん な s t u d i a （ こ こ で は 書 物 に 対
す る 勉 強 で あ る と 思 わ れ る ） も 、 a m i c i t i a e  o f f i c i u m （ 友 情 に 対 す る 公 務 ）
を 拒 絶 す る 理 由 に は な ら な い と 述 べ て い る ( “ N u l l a  e n i m  s t u d i a  t a n t i  s u n t ,  
u t  a m i c i t i a e  o f f i c i u m  d e s e r a t u r ,  q u o d  r e l i g i s s i m e  c u s t o d i e n d u m  s t u d i a  
i p s a  p r a e c i p i u n t . ” ) 事 か ら も 分 か る 。 だ か ら こ そ 、 小 プ リ ニ ウ ス は ( 4 . 2 3 ) で
プ ラ エ セ ン ス を 批 判 し た の で あ る 。
こ の よ う な モ チ ー フ は「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」に お い て も 出 て き て お り 、例 え
ば ( 6 . 4 3 ) で は マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 、 バ イ ア エ の 別 荘 に 居 る 、 パ ト ロ ン で あ
る カ ス ト リ ク ス に 対 し て 、自 身 の ノ ー メ ン ト ゥ ム の 別 荘 が 自 身 を 元 気 に さ せ
て く れ る 事 ( “ m e  N o m e n t a n i  c o n f i r m a n t  o t i a  r u r i ” ) 、 そ し て 都 市 か ら 程 近 く 、
容 易 に た ど り 着 け る こ と が 好 ま し く あ る こ と ( “ n u n c  u r b i s  v i c i n a  i u v a n t  
f a c i l e s q u e  r e c e s s u s ” ) を あ げ 、「 ロ ー マ か ら 遠 く な い 」 別 荘 こ そ が 、 ’ o t i u m ’
を な す の に 適 し て い る 事 が 歌 わ れ て い る 。
で は 、ロ ー マ か ら 遠 く 離 れ た 地 で は ど う だ っ た の だ ろ う か 。第 ３ 巻 で は 、
ロ ー マ か ら 遠 く 離 れ 、ガ ッ リ ア で 休 息 ’ o t i u m ’ を と っ て い る 事 が 語 ら れ る が 、
ロ ー マ の 喧 騒 を 逃 れ て き た と い っ て も 、 第 3 巻 で は 「（ 喧 騒 の な い ） 理 想 の
地 」で あ る は ず の ガ ッ リ ア の 景 観 な ど に つ い て の 言 及 は ほ と ん ど な く 、ひ た
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す ら 意 識 は ロ ー マ に 向 い て い る の で あ る 3 5 。 ま た 、 こ こ で は 、 追 放 後 の オ ウ
ィ デ ィ ウ ス を 意 識 し た と 思 わ れ る 詩 行 す ら 出 て く る 。 例 え ば 、 ( 3 . 1 ) で 「 こ
れ を 君 に 、ど ん な も の で あ ろ う と も 、離 れ た 岸 辺 か ら 、ロ ー マ の ト ガ の 名 前
で 呼 ば れ る ガ ッ リ ア が 送 る 。」( “ H o c  t i b i ,  q u i d q u i d  i d  e s t ,  l o n g i n q u i s  m i t t i t  
a b  o r i s /  G a l l i a  R o m a n a e  n o m i n e  d i c t a  t o g a e . ” ) と 歌 わ れ て い る の は 、 オ ウ
ィ デ ィ ウ ス の 「 黒 海 か ら の 手 紙 」 ( 1 . 1 . 2 ) で ” h o c t i b i  d e  G e t i c o  l i t o r e  m i t t i t  
o p u s ” と 歌 わ れ て い る の を 意 識 し て の 事 だ ろ う し 、 ま た ( 3 . 4 ) で 「 ロ ー マ に 行
け 、本 よ 、も し ど こ か ら 来 た か と 聞 か れ た ら 、ア エ ミ リ ウ ス 街 道 の ほ う か ら
来 た と 言 え 。（ 中 略 ） ど う し て （ ロ ー マ に ） 居 な い の か 、 と 聞 か れ た ら 、 多
く の 事 柄 を 短 く し て 話 せ 、「 無 益 な ト ガ （ を 着 る こ と ） に 対 す る 疲 れ に 耐 え
ら れ な か っ た の だ 」 と 。」 ( “ R o m a m  v a d e ,  l i b e r ,  s i ,  v e n e r i s  u n d e ,  r e q u i r e t , /
A e m i l i a e  d i c e s  d e  r e g i o n e  v i a e … / c u r  a b s i m ,  q u a e r e t ,  b r e v i t e r  t u  m u l t a  
f a t e r e : /  ‘ n o n  p o t e r a t  v a n a e  t a e d i a  f e r r e  t o g a e . ’ ” と 歌 い 、 ま た ( 3 . 5 ) で 「 私
な し で 都 市 へ と 急 ぐ で あ ろ う 、 小 さ な 本 よ 」 ( “ s i n e  m e  c u r s u r u s  i n  u r b e m ,  
p a r v e  l i b e r ” ) と 歌 っ て い る の も 、 や は り オ ウ ィ デ ィ ウ ス の 「 悲 し み の 歌 」
( 1 . 1 . 1 , 1 5 , 1 8 - 1 9 ) に 於 い て ” p a r v e … s i n e  m e  l i b e r  i b i s  i n  u r b e m / … v a d e  
l i b e r … / s i q u i s ,  q u i ,  q u i d  a g a m ,  f o r t e  r e q u i r a t ,  e r i t / … d i c e s … ” と 歌 わ れ て
い る の を 意 識 し た で あ ろ う こ と は 、容 易 に 想 像 で き る 。 こ の よ う に 、ロ ー マ
か ら 遠 く 離 れ た ガ ッ リ ア に お い て 書 か れ た 第 3 巻 は 、オ ウ ィ デ ィ ウ ス の 詩 を
意 識 し つ つ 、田 舎 賛 美 で は な く 、む し ろ 一 種 の ペ ー ソ ス を 交 え な が ら 書 か れ
て い る の で あ る 。こ の 第 3 巻 に お け る テ ー マ は 、彼 が ビ ル ビ リ ス へ 帰 っ た 後
に 書 か れ た ( 1 2 . 3 ) に 於 い て 、 ( 1 0 . 1 0 4 ) で ロ ー マ か ら ヒ ス パ ニ ア へ 旅 立 つ 時 に
通 っ た 道 を 、 今 度 は ( 1 2 . 2 ) で ヒ ス パ ニ ア か ら ロ ー マ へ と 旅 立 っ て い く 、 彼 の
                                                  
3 5 ( 3 . 1 6 , 5 6 , 5 7 , 5 9 , 6 7 , 9 1 , 9 3 , 9 9 ) な ど で ガ ッ リ ア の 様 子 が 描 か れ る が 、 景 色
が 描 か れ る の は ( 3 . 6 7 ) と ( 3 . 9 8 ) だ け で あ る 。 む し ろ 、 ( 3 . 5 8 ) で は 、 彼 の パ ト
ロ ン た る フ ァ ウ ス テ ィ ヌ ス の バ イ ア エ の 別 荘 の 描 写 が な さ れ て す ら い る 。
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詩 集 に 対 し て 呼 び か け た 、「 お 前 （ 第 1 2 巻 ） は 客 人 に は な ら ず 、 新 参 者 と
も 言 わ れ る 事 は な い だ ろ う 、レ ム ス の 古 い 家 が そ の 兄 弟（ 他 の 詩 集 ）を 持 っ
て い る の だ か ら 。（ 中 略 ） ど う し て 題 名 を 求 め る の か ？ 2 ～ 3 行 読 ま れ れ ば 、
皆 が お 前 を 、本 よ 、私（ マ ー ル テ ィ ア ー リ ス ）の も の だ と 叫 ぶ だ ろ う ( “ ( “ n o n  
t a m e n  h o s p e s  e r i s  n e c  j a m  p o t e s  a d v e n a  d i c i , /  c u j u s  h a b e t  f r a t r e s  t o t  
d o m u s  a l t a  R e m i , … /  q u i d  t i t u l u m  p o s c i s ?  v e r s u s  d u o  t r e s v e  l e g a n t u r, /  
c l a m a b a n t  o m n e s  t e ,  l i b e r ,  e s s e  m e u m . ” ) 」 と い う 、 ( 3 . 1 ) と 同 じ く 「 異 邦 か
ら ロ ー マ へ と 旅 立 つ 本 へ の 呼 び か け 」 の 歌 へ と 、 今 度 は 「 テ ー マ に 則 っ て 」
で は な く 、「 本 当 に そ の と お り に な っ て 」 受 け 継 が れ る 事 に な る の で あ る 。
さ て 、 ( 1 2 . 5 7 ) に 於 い て も 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は ロ ー マ で ’ a g e n d a ’ を な
し な が ら も 、 そ の 休 止 ’ i n t e r m i t t e r e ’ と し て 、 ノ ー メ ン ト ゥ ム に 行 っ て い た
の で は な い か と 思 わ れ る 。 つ ま り 、 ( 1 2 . 1 8 ) に お い て 、 ’ a g e n d a ’ を な し た 後
引 退 し 、 田 舎 で 心 安 ら か に 暮 ら し て い る の と 、 ( 1 2 . 5 7 ) に お い て 、 日 々 の な
さ ね ば な ら な い 事 柄 の 間 に 、（ ロ ー マ の 中 で は ） 田 舎 で あ る ノ ー メ ン ト ゥ ム
で つ か の 間 の 休 息 を 得 る と い う 事 は 、 期 間 の 違 い や 、 一 方 に は 中 断 が あ り 、
一 方 に は な い こ と は あ る け れ ど も 、本 質 的 に は 違 い が な い と い う こ と に な る 。
こ の よ う に 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 に お い て 、 田 舎 と は 「 日 々 の な さ ね ば な ら
な い 事 柄 （ ＝ 公 務 ’ o f f i c i a ’ ） か ら 逃 れ 、 一 時 的 な 、 あ る い は 永 続 的 な 休 息 を
得 る 場 所 」 と し て 描 か れ て い る の で あ り 、「 ロ ー マ あ っ て の 」 田 舎 な の で あ
っ た 。
だ か ら こ そ 、 序 論 で 少 し 触 れ た が 、 ( 1 2 . E p i s t ) に お い て ロ ー マ を 懐 か し く
思 い 出 し 、田 舎 で あ る ビ ル ビ リ ス を 批 判 し た の は 、勿 論 ロ ー マ か ら 遠 く 離 れ 、
用 意 に （ ロ ー マ か ら ） 到 達 不 可 能 な 「 田 舎 」 に こ も っ て い る か ら 、 と い う の
も あ る だ ろ う が 、そ こ で は も は や 、第 3 章 で 詳 し く 見 て い く が 、詩 人 と し て
の 自 分 の 名 声 は ど こ に も な く 、た だ 粗 野 な ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 の 同 郷 人 に 嫉 妬
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さ れ 、 孤 独 で あ っ た ( “ i n  h a c  p r o v i n c i a l i  s o l i t u d i n e ” ) こ と に よ り 、「 名 声 の
う ち に 引 退 し 、穏 や か な 隠 遁 生 活 を 送 る た め の 」ロ ー マ 、と い う 前 提 が 崩 れ
て し ま っ た 事 も 原 因 な の で は な い か 、 と 考 え ら れ る の で あ る 。
さ て 、 こ こ ま で 第 1 2 巻 に お け る 田 舎 賛 美 の 詩 を 通 し て 、 マ ー ル テ ィ ア ー
リ ス に と っ て の 「 田 舎 」 と は ど の よ う な も の で あ っ た の か 、 を 見 て き た が 、
そ れ で は 彼 に と っ て の ロ ー マ と は 何 だ っ た の だ ろ う か 。し ば し ば そ の 喧 騒 や
生 活 の 煩 わ し さ が 批 判 さ れ な が ら も 、最 終 的 に ( 1 2 . E p i s t ) に お い て 懐 か し く
思 い 出 さ れ 、 ポ ジ テ ィ ブ な イ メ ー ジ を も っ て 語 ら れ た の は ど う し て な の か 。
次 章 で は そ の 点 に つ い て 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩 人 と し て の 矜 持 を 詳 し く
見 て い き な が ら 、 明 ら か に し て い き た い と 思 う 。
第 3 章 詩 人 と し て の 矜 持 と ロ ー マ
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、序 論 で 述 べ た よ う に 、マ ン ト ゥ ア の ウ ェ ル ギ リ ウ
ス 、ウ ェ ー ロ ー ナ の カ ト ゥ ッ ル ス 、コ ル ド バ の セ ネ カ と ル ー カ ー ヌ ス と い っ
た 文 人 た ち の よ う に 、「 ビ ル ビ リ ス の マ ー ル テ ィ ア ー リ ス 」 た る べ く 、 大 志
を も っ て ロ ー マ へ や っ て き た 3 6 。 そ こ は 、 第 1 2 巻 の 冒 頭 で 彼 が 懐 か し く 思
い 出 し た よ う に 、批 評 眼 を 持 ち 、自 分 の 詩 を「 読 ん で く れ る 」人 々 が い る 場
所 で あ っ た 3 7 。 そ こ で 彼 は 、（ 1 0 . 7 8 ） で 歌 っ て い る よ う に 、「 私 は 古 の 詩 人
達 の 間 で 読 ま れ る だ ろ う 、そ し て 私 の 先 駆 者 達 を 私 よ り 好 む 事 は な い で あ ろ
う 、 し か し 君 に と っ て 私 は カ ト ゥ ッ ル ス た だ ひ と り に は 劣 る だ ろ う （ ” s i c  
i n t e r  v e t e r e s  l e g a r  p o e t a s , /  n e c  m u l t o  m i h i  p r a e f e r a s  p r i o r e s , /  u n o  s e d  
t i b i  s i m  m i n o r  C a t u l l o . ” ）」 と 、 彼 の 模 範 の 一 人 た る カ ト ゥ ッ ル ス に 負 け な
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い く ら い の 名 声 を 得 よ う と し て い た 3 8 。そ し て 実 際 に 、 ( 1 . 1 ) 、( 6 . 6 0 ) 、( 1 0 . 2 )
な ど に 見 ら れ る よ う に 、 ロ ー マ 中 で 読 ま れ 、「 カ ト ゥ ッ ル ス に 次 ぐ 者 」 と し
て の 名 声 を 得 た 彼 は 、第 2 章 で 見 た よ う な 、栄 光 の う ち に ビ ル ビ リ ス へ と 帰
り 、 心 安 ら か な 引 退 生 活 を 送 る は ず で あ っ た 。
し か し そ こ で 彼 を 待 っ て い た の は 、 そ れ と は 反 対 の 辛 い 現 実 で あ っ た 。
( 1 2 . E p i s t ) に お い て 、 彼 は 故 郷 ビ ル ビ リ ス の 住 民 と の 不 和 、 及 び ロ ー マ へ の
郷 愁 を 語 り 、ま た そ の せ い で 詩 作 活 動 が 途 絶 え て い た こ と に つ い て 、同 郷 人
で あ り パ ト ロ ン で も あ る プ リ ス ク ス に 許 し を 買 う て い る ：
S c i o  m e  p a t r o c i n i u m  d e b e r e  c o n t u m a c i s s i m a e  t r i e n n i  
d e s i d i a e ;  q u o  a b s o l v e n d a  n o n  e s s e t  i n t e r  i l l a s  q u o q u e  u r b i c a s  
o c c u p a t i o n e s ,  q u i b u s  f a c i l i u s  c o n s e q u i m u r,  u t  m o l e s t i  p o t i u s ,  
q u a m  u t  o f f i c i o s i  e s s e  v i d e a m u r ;  n e d u m  i n  h a c  p r o v i n c i a l i  
s o l i t u d i n e ,  u b i  n i s i  e t i a m  i n t e m p e r a n t e r  s t u d e m u s ,  e t  s i n e  
s o l a c i o  e t  s i n e  e x c u s a t i o n e  s e c e s s i m u s .  A c c i p e  e r g o  r a t i o n e m .  
I n  q u a  h o c  m a x i m u m  e t  p r i m u m  e s t ,  q u o d  c i v i t a t i s  a u r e s ,  
q u i b u s  a d s u e v e r a m ,  q u a e r o  e t  v i d e o r  m i h i  i n  a l i e n o  f o r o  
l i t i g a r e ;  s i  q u i d  e s t  e n i m ,  q u o d  i n  l i b e l l i s  m e i s  p l a c e a t ,  
d i c t a v i t  a u d i t o r :  i l l a m  i u d i c i o r u m  s u b t i l i t a t e m ,  i l l u d  
m a t e r i a r u m  i n g e n i u m ,  b i b l i o t h e c a s ,  t h e a t r a ,  c o n v i c t u s ,  i n  
q u i b u s  s t u d e r e  s e  v o l u p t a t e s  n o n  s e n t i u n t ,  a d  s u m m a m  o m n i u m  
i l l a ,  q u a e  d e l i c a t i  r e l i q u i m u s ,  d e s i d e r a m u s  q u a s i  d e s t i t u t i .  
A c c e d i t  h i s  m u n i c i p a l i u m  r o b i g o  d e n t i u m  e t  i u d i c i  l o c o  l i v o r ,  e t  
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u n u s  a u t  a l t e r  m a l i ,  i n  p u s i l l o  l o c o  m u l t i ;  a d v e r s u s  q u o d  
d i f f i c i l e  e s t  h a b e r e  c o t i d i e  b o n u m  s t o m a c h u m :  n e  m i r e r i s  
i g i t u r  a b i e c t a  a b  i n d i g n a n t e  q u a e  a  g e s t i e n t e  f i e r i  s o l e b a n t .  N e  
q u i d  t a m e n  e t  a d v e n i e n t i  t i b i  a b  u r b e  e t  e x i g e n t i  n e g a r e m  —
c u i  n o n  r e f e r o  g r a t i a m ,  s i  t a n t u m  e a  p r a e s t o  q u a e  p o s s u m  — ,  
i m p e r a v i  m i h i ,  q u o d  i n d u l g e r e  c o n s u e r a m ,  e t  s t u d u i  
p a u c i s s i m i s  d i e b u s ,  u t  f a m i l i a r i s s i m a s  m i h i  a u r e s  t u a s  
e x c i p e r e m  a d v e n t o r i a  s u a .  Tu  v e l i m  i s t a ,  q u a e  t a n t u m  a p u d  t e  
n o n  p e r i c l i t a n t u r ,  d i l i g e n t e r  a e s t i m a r e  e t  e x c u t e r e  n o n  
g r a v e r i s ;  e t ,  q u o d  t i b i  d i f f i c i l l i m u m  e s t ,  d e  n u g i s  n o s t r i s  
i u d i c e s  n i t o r e  s e p o s i t o ,  n e  R o m a m ,  s i  i t a  d e c r e v e r i s ,  n o n  
H i s p a n i e n s e m  l i b r u m  m i t t a m u s ,  s e d  H i s p a n u m .
（ 私 は 、 私 の 3 年 に わ た る 頑 固 な 怠 惰 の 弁 解 を し な け れ ば な ら な
い と 分 か っ て お り ま す 。 し か し な が ら 、 そ の 弁 解 に よ っ て 、 義 務
と 言 う よ り か は む し ろ 煩 わ し い と 容 易 に 見 え る よ う な 、 そ の よ う
な 都 会 に 於 け る 雑 務 の 間 に お い て す ら 、 そ れ は 許 さ れ る も の で は
な い で し ょ う 。 ま し て や こ の 属 州 の 孤 独 に お い て は 、 度 が 過 ぎ る
く ら い 勉 強 を し な い こ と に は 、 慰 め も な け れ ば 、 弁 解 も な し に 、
た だ 隠 遁 し て し ま う こ と に な り ま す 。 で す か ら 、 私 の 理 屈 を お 聞
き く だ さ い 。 そ の 理 屈 の 中 で 、 何 が 最 も 重 要 且 つ 最 優 先 か と い え
ば 、 私 が か つ て 慣 れ 親 し ん だ 都 市 （ ＝ ロ ー マ ） の 市 民 達 の 耳 を 求
め て い る と い う こ と で す し 、 ま た 私 が 異 な っ た 法 廷 に 申 し 立 て を
し て い る か の よ う に 見 え る 、 と い う こ と な の で す 。 と い う の も 、
も し 何 か 私 の 本 に 喜 ば せ る よ う な も の が あ る と し た ら 、 そ れ は 聴
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衆 が（ 私 に ）書 か せ た も の な の で す 。あ の 判 断 の 巧 妙 さ 、あ の（ 詩
の ） 材 料 の す ば ら し さ 、 図 書 館 、 劇 場 、 社 交 、 そ こ で は 楽 し み が
自 身 を 学 ん で い る と 気 付 か な い も の で す が 、 と ど の つ ま り 細 心 の
注 意 を 払 っ て 残 し て き た 物 全 て が 、 ま る で 私 を お い て い っ た か の
よ う な 思 い に 駆 ら れ る の で す 。 こ れ に 加 え て 、 市 民 た ち の 歯 の 歯
石 や 、批 評 の 代 わ り の 嫉 妬 、そ し て １ 人 か 2 人 の 悪 意 の あ る 人 々 、
そ れ は こ の 小 さ な 場 所 で は 大 勢 と 言 う 事 に な り ま す が 、 が い る の
で す 。 こ れ に 対 し て は 、 毎 日 良 い 気 分 で い る の は 難 し い の で す 。
で す か ら 驚 か な い で く だ さ い 、 私 が も し 、 か つ て 熱 意 と 共 に す る
の を 常 と し て い た 事 を 、 嫌 々 な が ら 投 げ 捨 て し ま っ た と し て も 。
し か し な が ら 、 あ な た の ロ ー マ か ら の 到 来 に 際 し て 、 あ な た が 私
に 命 じ る 事 を 私 が 拒 否 す る こ と な く 、 も し 私 が で き る 事 を 即 座 に
し な か っ た な ら ば 、 私 は あ な た に お 礼 を 言 わ な い こ と に な り ま す
が 、 私 が か つ て 耽 っ て い た 事 を 自 身 に 課 し 、 ほ ん の 何 日 か 詩 作 し
ま し た 、 あ な た の 到 来 に 際 し 、 最 も 親 し い お 耳 を 受 け 取 ら ん が た
め に 。私 は あ な た の も と で 危 険 で な い も の だ け を 注 意 深 く 批 評 し 、
篩 に か け る く だ さ る こ と を 、 あ な た が ご 負 担 に 感 じ な い よ う に と
望 み ま す 。 そ し て 、 も っ と も あ な た に と っ て 難 し い 事 で す が 、 私
の 取 る に 足 ら な い こ と に つ い て 、 明 確 な 取 捨 選 択 に よ っ て 、 批 評
し て い た だ き た い の で す 。 ロ ー マ に 対 し 、 も し あ な た が そ う 命 ず
る な ら ば 、ヒ ス パ ー ニ ア 生 ま れ の 本 で は な く 、ヒ ス パ ー ニ ア（ 風 ）
の 本 を 送 ら な い で す む よ う に 。）
こ こ で は 彼 は 、 故 郷 の 人 々 が 批 評 の 代 わ り に 嫉 妬 ’ i u d i c o  l o c o  l i v o r ’ し 、
と て も 良 い 気 分 で は い ら れ ず 、ま た 孤 独 で あ る 事 、そ し て そ の た め に 詩 作 が
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３ 年 に 渡 り 途 絶 え て い た 事 を 述 べ て い る 。残 る の は 自 身 の 詩 を 聞 い て 、批 評
し て く れ た ロ ー マ の 人 々 に 対 す る 郷 愁 で あ り 、せ め て ロ ー マ か ら 来 た プ リ ス
ク ス に だ け は 、 自 身 の 詩 を 批 評 し て も ら い た い 、 と 述 べ て い る 。
そ れ で は 、 ど う し て 彼 は こ の よ う な こ と を 言 う に 至 っ た の か 。「 取 る に 足
ら な い こ と ’ n u g i s ’ を 批 評 し て も ら い た い 」 と は 、 ど う い う こ と な の か 。 そ
し て 、 序 論 で も 述 べ た が 、「 ヒ ス パ ー ニ ア 生 ま れ の 本 ’ h i s p a n i e n s e m ’ で は な
く 、ヒ ス パ ー ニ ア（ 風 ）の 本 ’ h i s p a n u m ’ を 送 ら な い で す む よ う に 」と い っ た
の は 、ど う い う こ と な の か 。こ れ ら の 点 に つ い て 、第 3 章 で は 、彼 の 詩 人 と
し て の 矜 持 を 通 し て 明 ら か に し て い き た い 。
さ て 、冒 頭 に 述 べ た よ う に 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 先 達 た る 詩 人 達 の 影 響
を 受 け 、彼 ら に 負 け な い 名 声 を 得 よ う と し て ロ ー マ に や っ て き た 。し か し 彼
は 、 た だ 単 に 彼 ら の 後 塵 を 拝 そ う と し て い た の で は な い 。 ( 2 . 8 6 ) に 於 い て 、
彼 は 「 私 は 回 文 の 詩 に 誇 り を 持 つ 事 は な い し 、 ま た ソ ー タ デ ー ス
の ’ C i n a e d u s ’ を 反 対 に 読 む 事 も な い 。 (私 の 詩 の ) ど こ に も ギ リ シ ア 風 の エ コ
ー が 反 響 す る 事 は な い し 、 ま た 私 に 輝 く （ カ ト ゥ ッ ル ス の ）「 ア ッ テ ィ ス 」
が 、 軟 ら か く 、 弱 弱 し い ガ リ ア ン ボ ス 調 の 歌 を 読 む 事 は な い だ ろ う ( “ Q u o d  
n e c  c a r m i n e  g l o r i o r  s u p i n o /  n e c  r e t r o  l e g o  S o t a d e n  c i n a e d u m , /  n u s q u a m  
G r a e c u l a  q u o d  r e c a n t a t  e c h o /  n e c  d i c t a t  m i h i  l u c u l e n t u s  A t t i s /  m o l l e m  
d e b i l i t a t e g a l l i a m b o n : ) と 言 っ て お り 、 r e c i p r o c u m  h e r o i c u m 、 あ る い は
r e c i p r o c u m  i a m b i c u m な ど の 、 い わ ゆ る 回 文 （ 例 え ば ク イ ン テ ィ リ ア ー ヌ
ス に よ る ” R o m a  t i b i  s u b i t o  m o t i b u s  i b i t  a m o r ” な ど で あ る ） や 、 ギ リ シ ア
風 の エ コ ー（ こ こ で は 、カ ッ リ マ コ ス に 見 ら れ る よ う な「 言 葉 遊 び 」の こ と
を さ し て い る と 思 わ れ る 3 9 ）な ど の 、S u l l i v a n の 言 う と こ ろ の t o u r  d e  f o r c e
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（ 離 れ 業 ） な ど は せ ず 、 ま た カ ト ゥ ッ ル ス の 「 ア ッ テ ィ ス 」 の よ う な 、 ガ ッ
リ ア ン ビ ッ ク 調 で 、弱 弱 し く 、繊 細 に 歌 う 事 は し な い 、と は っ き り 言 っ て い
る 。 そ し て 、「 し か し 、 私 は 悪 い 詩 人 な の で は な い 。（ 中 略 ） く だ ら な い こ と
が 困 難 さ を 持 ち 合 わ せ る の は 恥 で あ る し 、些 細 な 事 に 対 し て 労 苦 を か け る の
は 馬 鹿 馬 鹿 し い 。パ ラ エ モ ン に は 仲 間 た ち に 対 し て 歌 を 書 か せ た ま え 。私 は
め っ た に な い （ 聴 衆 の ） 耳 を 喜 ば す ほ う が 嬉 し い の だ ( “ n o n  s u m ,  C l a s s i c e ,  
i a m  m a l u s  p o e t a . /  … t u r p e  e s t  d i f f i c i l e s  h a b e r e  n u g a s /  e t  s t u l t u s  l a b o r  
e s t  i n e p t i a r u m . /  s c r i b a t  c a r m i n a  c i r c u l i s  P a l a e m o n , /  m e  r a r i s  j u v a t  
a u r i b u s  p l a c e r e . ” ) 」と 言 っ て い る 。こ こ で は 、’ n u g a s ’ や ’ i n e p t i a r u m ’ な ど 、
カ ト ゥ ッ ル ス に も 見 ら れ る 4 0 表 現 を 用 い 、そ れ ら に 対 し て マ ー ル テ ィ ア ー リ
ス は 回 文 や 言 葉 遊 び な ど 「 技 巧 に 凝 る 」 こ と 、 ま た 「 ア ッ テ ィ ス 」 の ガ リ ア
ン ビ ッ ク 調 な ど 、こ れ も カ ト ゥ ッ ル ス で 言 及 さ れ て い る 事 で あ る が 、 i a m b i c
や h e n d e c a s y l l a b l e で 歌 う 事 は せ ず 4 1 、 敢 え て 「 凝 っ た リ ズ ム 」 を 使 う こ と
を ’ d i f f i c i l e s ’ 、 ’ l a b o r ’ と 言 い 、 こ れ ら は ふ さ わ し く な い 、 と 言 っ て い る 。 彼
は あ く ま で も 「 聴 衆 の 耳 」 を 、 後 に 語 る ( 1 0 . 4 ) で 言 っ て い る よ う に 、 生 活 に
根 付 い た テ ー マ を 、そ れ に 会 う よ う な「 技 巧 に 走 ら な い 」リ ズ ム で 歌 う こ と
で 喜 ば す 、と 先 人 た ち と 距 離 を 置 き 、自 身 の ス タ イ ル を は っ き り と 明 言 し て
い る 。
ま た 、 ( 1 0 . 4 ) で は 、 神 話 上 の 登 場 人 物 達 に つ い て 語 る こ と に つ い て 、「 哀
れ な 本 の 、空 虚 な い ん ち き 話 が お 前 に ど の よ う な 喜 び を も た ら す の か ？ こ れ
                                                  
4 0 カ ト ゥ ッ ル ス 「 カ ル ミ ナ 」 ( 1 . 3 - 4 )
4 1 ( 4 0 . 2 、3 6 . 5 、5 4 . 6 ) 。カ ト ゥ ッ ル ス の 全 て の 詩 が i a m b i c や h e n d e c a s y l l a b i
な わ け で は な い が 、ア ル キ ロ コ ス や カ ッ リ マ コ ス 等 、カ ト ゥ ッ ル ス に 影 響 を
与 え た と 思 わ れ る 、先 達 と な る エ ピ グ ラ ム 詩 人 が 使 用 し て い る 事 、ま た カ ト
ゥ ッ ル ス の 詩 に 於 い て 、特 に 特 定 の 人 物 を 攻 撃 す る 詩 に 好 ん で 使 わ れ て い る
こ と 、そ し て そ れ ら を ’ i a m b o s ’ ( ’ 4 0 . 2 ) と 呼 ん で い る こ と か ら 、彼 自 身 ’ i a m b i c ’
と い う 言 葉 に「 エ ピ グ ラ ム の 代 名 詞 と し て の 」役 割 を 重 ね 合 わ せ て い た 事 が
見 て 取 れ る 。 詳 し く は H o l z b e r g ( 2 0 0 2 ) 4 4 - 5 7 参 照
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を 読 め 、 人 生 が 「 こ れ は 私 の だ 」 と 言 う 事 の 出 来 る や つ を 。 ( “ q u i d  t e  v a n a  
j u v a n t  m i s e r a e  l u d i b r i a  c h a r t a e ? /  h o c  l e g e ,  q u o d  p o s s i t d i c e r e  v i t a  
‘ m e u m  e s t ’ . ” ) 」と ま で 言 い 、自 身 の 詩 は 、個 々 人 の 人 生 に 深 く か か わ り 、「い
ん ち き 話 ’ l u d i b r i a ’ で な い 」 物 で あ る と 言 っ て い る 。 し か し な が ら 、 彼 は た
だ 神 話 上 の 人 物 に 関 す る 詩 に 対 し て 言 及 す る の み な ら ず 、最 後 の 2 行 に お い
て「 し か し 君 は 、マ ム ッ ラ よ 、君 自 身 の 振 る 舞 い を 認 識 す る 事 や 、君 自 身 に
つ い て 知 る 事 を 望 ま な い 。君 は カ ッ リ マ コ ス の「 ア イ テ ィ ア 」を 読 み た ま え 」
( “ s e d  n o n  v i s ,  M a m u r r a ,  t u o s  c o g n o s c e r e  m o r e s /  n e c  t e  s c i r e :  l e g a s  A e t i a  
C a l l i m a c h i . ” ) と 、 自 身 の 模 範 の 一 人 で あ る カ ッ リ マ コ ス に つ い て も 言 及 し
て い る 。こ こ で は 、確 か に 同 じ エ レ ゲ イ ア で は あ る け れ ど も 、「 ア イ テ ィ ア 」
と 言 う 名 前 の 通 り 、数 々 の 儀 式 や 習 慣 の 縁 起 談 に つ い て 書 か れ た 詩 集 よ り も 、
よ り「 日 々 の 生 活 に 根 ざ し た 」詩 を 書 く の だ 、と い う 矜 持 が 伺 え る 。 こ こ に
も 、 ( 2 . 8 6 ) に 引 き 続 き 、 彼 の 詩 人 と し て の ス タ イ ル に 対 す る 矜 持 が 伺 え る 。
さ て 、そ れ で は 彼 の 詩 人 と し て の 矜 持 と は 、い か な る も の だ っ た の か 。そ
し て 、 彼 が 言 う と こ ろ の ’ n u g a e ’ 、 ’ i n e p t i a e ’ と は い か な る も の だ っ た の か 。
そ れ を 知 る た め に は 、彼 が 目 指 し 、ま た 超 え よ う と し た 、カ ト ゥ ッ ル ス に つ
い て 言 及 せ ね ば な ら な い だ ろ う 。
「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」に お い て 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に よ る カ ト ゥ ッ ル ス へ
の 言 及 、 及 び 彼 の ス タ イ ル の 模 倣 は 随 所 に 見 ら れ る 。 例 え ば 、「 エ ピ グ ラ ン
マ タ 」第 １ 巻 の 冒 頭 に 於 い て 、彼 は 自 身 の エ ピ グ ラ ム へ の 意 気 込 み を 語 り な
が ら 、 早 く も カ ト ゥ ッ ル ス の 名 を 上 げ て い る ：
S p e r o  m e  s e c u t u m  i n  l i b e l l i s  m e i s  t a l e  t e m p e r a m e n t u m  u t  d e  
i l l i s  q u e r i  n o n  p o s s i t  q u i s q u i s  d e  s e  b e n e  s e n s e r i t ,  c u m  s a l v a  
i n f i m a r u m  q u o q u e  p e r s o n a r u m  r e v e r e n t i a  l u d a n t ;  q u a e  a d e o  
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a n t i q u i s  a u c t o r i b u s  d e f u i t  u t  n o m i n i b u s  n o n  t a n t u m  v e r i s  
a b u s i  s i n t  s e d  e t  m a g n i s ,  m i h i  f a m a  v i l i u s  c o n s t e t  e t  p r o b e t u r  
i n  m e  n o v i s s i m u m  i n g e n i u m .  a b s i t  a  i o c o r u m  n o s t r o r u m  
s i m p l i c i t a t e  m a l i g n u s  i n t e r p r e s  n e c  e p i g r a m m a t a  m e a  s c r i b a t :  
i m p r o b e  f a c i t  q u i  i n  a l i e n o  l i b r o  i n g e n i o s u s  e s t .  l a s c i v a m  
v e r b o r u m  v e r i t a t e m ,  i d  e s t  e p i g r a m m a t o n  l i n g u a m ,  e x c u s a r e m ,  
s i  m e u m  e s s e t  e x e m p l u m :  s i c  s c r i b i t  C a t u l l u s ,  s i c  M a r s u s ,  s i c  
P e d o ,  s i c  G a e t u l i c u s ,  s i c  q u i c u m q u e  p e r l e g i t u r .  S i  q u i s  t a m e n  
t a m  a m b i t i o s e  t r i s t i s  e s t  u t  a p u d  i l l u m  i n  n u l l a  p a g i n a  l a t i n e  
l o q u i  f a s  s i t ,  p o t e s t  e p i s t u l a  v e l  p o t i u s  t i t u l o  c o n t e n t u s  e s s e .  
e p i g r a m m a t a  i l l i s  s c r i b u n t u r  q u i  s o e n t  s p e c t a r e  F l o r a r e s .  N o n  
i n t r e t  C a t o  t h e a t r u m  m e u m ,  a u t  s i  i n t r a v e r i t ,  s p e c t e t .  v i d e o r  
m i h i  m e o  i u r e  f a c t u r u s  s i  e p i s t u l a m  v e r s i b u s  c l u s e r o :
N o s s e s  i o c o s a e  d u l c e  c u m  s a c r u m  F l o r a e
f e s t o s q u e  l u s u s  e t  l i c e n t i a m  v u l g i ,
c u r  i n  t h e a t r u m ,  C a t o  s e v e r e ,  v e n i s t i ?
a n  i d e o  t a n t u m  v e n e r a s ,  u t  e x i r e s ?
（ 私 は こ の 小 さ な 本 に お い て 、 誰 で あ れ 自 身 に つ い て 良 く 思 っ て
い る 人 が 、 こ れ に つ い て 文 句 が 言 え な い よ う な 、 そ の よ う な 節 度
を 私 が 保 て た こ と を 望 む 。 と い う の も 、 最 も 低 い 身 分 の 者 達 の 間
で も 、尊 敬 の 念 が 保 た れ な が ら 、（ 彼 ら は ）冗 談 を 言 っ て い る か ら
だ 。 し か し そ の 事 は 古 の 詩 人 達 の 間 に は 欠 け て お り 、 本 当 の 名 前
だ け で な く 、 偉 大 な 名 前 に 対 し て も 攻 撃 し て い る 。 そ ん な 名 声 は
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私 に は 殆 ど 価 値 が な い し 、 私 の 中 で は 巧 妙 さ と い う の は 最 後 に 称
え ら れ る も の な の で あ る 。 私 の 冗 談 の 飾 り 気 の な さ か ら 悪 し き 解
釈 者 が 離 れ る よ う に 、 そ し て 私 の エ ピ グ ラ ム を 書 か な い よ う に 。
他 人 の 本 に 於 い て 巧 妙 で あ る 者 は 恥 知 ら ず で あ る 。 ふ し だ ら な 言
葉 に よ る 真 実 を 、 そ れ が エ ピ グ ラ ム の 言 葉 な の で あ る が 、 私 は 語
る だ ろ う 、 も し 私 の 本 が 先 例 と な る な ら ば 。 そ の よ う に カ ト ゥ ッ
ル ス は 書 い た 、 そ の よ う に マ ー ル ス ス が 、 そ の よ う に ペ ド が 、 そ
の よ う に ガ エ ト ゥ リ ク ス が 、 そ の よ う に 誰 で あ れ 読 み 通 さ れ た 者
は 書 い た の で あ る 。 し か し 、 も し 誰 か が お 堅 く も 不 機 嫌 そ う で あ
り 、 彼 の も と で は ど ん な ペ ー ジ で も 平 易 な ラ テ ン 語 で 語 る 事 が 出
来 な い ほ ど な ら ば 、 こ の 手 紙 に よ っ て 、 も し く は こ の 題 名 に よ っ
て さ ら に 、彼 は 満 足 す る 事 が で き る だ ろ う 。「エ ピ グ ラ ン マ タ 」は 、
フ ロ ー ラ 祭 を 見 る こ と を 常 と す る 人 々 の た め に 書 か れ る の で あ る 。
カ ト ー を 私 の 劇 場 に い れ て は な ら な い 、し か し も し 入 っ た な ら ば 、
彼 に 見 さ せ る が い い 。 私 に は 、 も し こ の 手 紙 を （ 次 の よ う な ） 詩
句 で 締 め く く っ た な ら ば 、 正 当 に （ 私 は ） 演 じ る 事 が で き る だ ろ
う と 思 う ：
あ な た は 甘 美 な る 、 聖 な る フ ロ ー ラ の 儀 式 を 知 っ て お り 、
ま た 祭 り の お ふ ざ け も 、 ま た 群 集 の 放 埓 も 知 っ て い る 。
ど う し て 劇 場 に 、 お 堅 い カ ト ー よ 、 あ な た は 来 た の か ？
そ れ と も 出 て 行 く た め に 来 た と い う の か い ？
こ こ で は 、カ ト ゥ ッ ル ス の ほ か 、他 の エ ピ グ ラ ム 詩 人 達 の 名 が 語 ら れ て い る
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が 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は フ ロ ー ラ 祭 4 2 を 見 に 来 る よ う な 、「 お 固 く な
い ’ s e v e r e ’ 」 人 た ち の た め に 書 く の だ 、 と は っ き り 述 べ 、 ま た 「 平 易 な ラ テ
ン 語 で 」 書 く と も 言 っ て い る ( ‘ l a t i n e  l o q u i ’ ) 4 3 。 更 に 、 彼 は ふ し だ ら な 言 葉
で 真 実 を 書 く ’ l a s c i v a m  v e r b o r u m  v e r i t a t e m ’ と 言 い 、 し か も そ の ふ し だ ら
な 言 葉 は 「 エ ピ グ ラ ム の 言 葉 ’ e p i g r a m m a t o n  l i n g u a ’ 」 と 言 っ て い る 。 そ の
「 真 実 」は 、飾 り 気 の な い ’ s i m p l i c i t a t e ’ ス タ イ ル で 書 か れ る も の で あ っ た 。
さ て 、こ の 前 書 き の 中 に は 、カ ト ゥ ッ ル ス を 意 識 し た で あ ろ う 箇 所 が 散 見
さ れ る 。 例 え ば 最 初 の 行 の ’ l i b e l l i s ’ は 、 カ ト ゥ ッ ル ス の ( 1 . 1 ) の 最 初 の 行 に
も 見 出 さ れ る ( “ q u o i  d o n o  l e p i d u m  n o v u m  l i b e l l u m ” ) し 、 ま た ( 1 . 8 、 1 4 . 1 2 、
5 5 . 4 ) に 於 い て も 使 わ れ て い る 言 葉 で あ る し 、 ま た 最 後 に 表 れ る カ ト ー に つ
い て の 言 及 は 、 カ ト ゥ ッ ル ス の ( 5 6 . 1 - 4 ) で も 言 及 さ れ 、 同 じ よ う に 嘲 笑 さ れ
て い る 4 4 。同 歌 で ’ i o c o s a m ’ と 、 ’ i o c o s a e ’ と 同 じ 言 葉 が 使 わ れ て い る の も 注 目
す べ き で あ ろ う 。 カ ト ー は 「 お 堅 い ’ s e v e r e ’ 」 人 の 代 表 的 人 物 で あ り 、 そ れ
と は 反 対 の 、 ’ l a s c i v u m  v e r o b o r u m ’ で 書 か れ た 詩 に は 似 つ か わ し く な い 人 物
な の で あ っ た 。
最 後 に 、 ’ l a s c i v u m  v e r o b o r u m ’ と い う 言 葉 に つ い て は 、こ れ は カ ト ゥ ッ ル
ス に 於 い て も 使 わ れ 、い や「 ま さ し く そ の 言 葉 で 」書 か れ た 詩 が 数 多 く あ っ
た 。 例 え ば カ ト ゥ ッ ル ス の 第 1 6 歌 に お い て 、 彼 は 初 め に 「 お 前 の 尻 と 口 を
                                                  
4 2 フ ロ ー ラ 祭 は 、毎 年 4 月 2 8 日 か ら 5 月 3 日 、植 物 を つ か さ ど る 女 神 で あ
り 、ま た 女 優 や 娼 婦 の 守 護 神 で も あ る フ ロ ー ラ を 称 え る 祭 り で あ り 、キ ル ク
ス・マ ク シ ム ス に お け る ミ ー ム ス（ 演 劇 の 前 座 と し て 催 さ れ た 卑 猥 な 出 し 物 ）
女 優 と 娼 婦 ら に よ る 見 世 物 が 催 さ れ た 。古 代 の 著 述 家 テ ル ト ゥ ッ リ ア ー ヌ ス
は 、 彼 の 著 書 「 見 世 物 に つ い て 」 で 、 そ の 放 埓 振 り に 言 及 し て い る ( 1 7 . 8 ) 。
4 3 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に 於 い て は 、「 歌 う 」 と い う 事 に ’ l o q u i ’
や ’ d i c e r e ’ 、 ’ c a n e r e ’ 、 ’ s o n a r e ’ と い う 動 詞 が 用 い ら れ て い る が 、 彼 自 身
は ’ l o q u i ’ 、 ’ d i c e r e ’、 ’ c a n e r e ’ を 用 い る 事 が 多 く 、む し ろ ’ s o n a r e ’ に つ い て は 、
「 神 話 に つ い て 歌 う よ う な 」、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 言 う と こ ろ の ’ l u d i b r i a ’
を 語 る よ う な 詩 人 達 に 対 し て 批 判 的 に 用 い ら れ て い る ( 9 . 1 1 . 1 5 、2 7 . 8 、3 2 . 5 ) 。
4 4 “ O  r e m  r i d i c u l a m ,  C a t o ,  e t  i o c o s a m , /  d i g n a m q u e  a u r i b u s  e t  t u o  
c a c h i n n o ! /  r i d e  q u i d q u i d  a m a s ,  C a t o ,  C a t u l l u m : /  r e s  e s t  r i d i c u l a  e t  n i m i s  
i o c o s a . ”
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犯 し て や る 、 愛 人 の ア ウ レ リ ウ ス と 男 色 家 の フ ー リ ウ ス よ ( ” P e d i c a b o  e g o  
v o s  e t  i r r u m a b o , /  A u r e l i  p a t h i c e  e t  c i n a e d e  F u r i , ” ) 」 と 早 速 ふ し だ ら な 言
葉 を 用 い 、自 身（ ＝ カ ト ゥ ッ ル ス ）の 用 い る 言 葉 が 柔 和 で 恥 知 ら ず で あ る と
言 っ た 事 に つ い て 、 彼 ら を 批 判 し て い る ( “ q u i  m e  e x  v e r s i c u l i s  m e i s  
p u t a t i s , /  q u o d  s u n t  m o l l i c u l i ,  p a r u m  p u d i c u m . ) 。 し か し 彼 の 使 う 言 葉 は 、
ウ ィ ッ ト と 魅 力 に 満 ち た も の で あ り ( “ q u i  t u m  d e n i q u e  h a b e n t  s a l e m  a c  
l e p o r e m ” ) 、 そ し て そ れ は 柔 和 で 恥 知 ら ず で あ り 、 興 奮 さ せ る よ う な も の で
あ っ た 時 に そ う な る の だ 、 と 言 っ て い る ( “ s i  s u n t  m o l l i c u i a c  p a r u m  
p u d i c i , /  e t  q u o d  p r u r i a t  i n c i t a r e  p o s s u n t , ” ) 。 そ し て 最 後 に 、「 千 も の キ ス
を 君 た ち が 読 ん だ か ら っ て 、私 が 男 ら し く な い と 思 う の か い ？ お 前 の 尻 と 口
を 犯 し て や る ( “ v o s ,  q u o d  m i l i a  m u l t a  b a s i o r u m / l e g i s t i s ,  m a l e  m e  m a r e m  
p u t a t i s ? /  p e d i c a b o  e g o  v o s  e t  i r r u m a b o . ” ) 」 と 自 身 の 著 名 な 詩 の 一 説 を あ
げ な が ら 、 ま た ふ し だ ら な 言 葉 で 締 め く く る の で あ る 。
こ こ で は あ え て 「 柔 和 で 恥 知 ら ず ” m o l l i c u l i ” ” p u d i c a m ” 」 と い う ア ウ レ リ
ウ ス と フ ー リ ウ ス に 言 わ れ た 言 葉 を 使 い 、自 身 の 詩 に 用 い て い る 言 葉 に つ い
て の 、カ ト ゥ ッ ル ス の 誇 り が 見 ら れ る が 、こ れ こ そ マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 受
け 継 ぎ 、第 1 巻 の 前 書 き で 書 い た よ う に 、彼 が「 エ ピ グ ラ ム の 言 葉 」と し た
も の で あ っ た 。 彼 は ま た 、 ( 1 . 3 5 ) に お い て 、 彼 の 使 う 言 葉 に つ い て 、 コ ル ネ
リ ウ ス な る 人 物 に 弁 明 を し て い る ：
Ve r s u s  s c r i b e r e  m e  p a r u m  s e v e r o s
n e c  q u o s  p r a e l e g a t  i n  s c h o l a  m a g i s t e r ,
C o r n e l i ,  q u e r e r i s :  s e d  h i  l i b e l l i ,
t a m q u a m  c o n i u g i b u s  s u i s  m a r i t i ,
n o n  p o s s u n t  s i n e  m e n t u l a  p l a c e r e .
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q u i d  s i  m e  i u b e a s  t h a l a s s i o n e m
v e r b i s  d i c e r e  n o n  t h a l a s s i o n i s ?
q u i s  F l o r a l i a  v e s t i t  e t  s t o l a t u m
p e r m i t t i t  m e r e t r i c i b u s  p u d o r e m ?
l e x  h a e c  c a r m i n i b u s  d a t a  e s t  i o c o s i s ,
n e  p o s s i n t ,  n i s i  p r u r i a n t ,  i u v a r e .
q u a r e  d e p o s i t a  s e v e r i t a t e
p a r c a s  l u s i b u  e t  i o c i s  r o g a m u s ,
n e c  c a s t r a r e  v e l i s  m e o s  l i b e l l o s .
G a l l o  t u r p i u s  e s t  n i h i l  P r i a p o .
（ 私 が ほ ん の 僅 か し か 、 学 校 で 教 師 が 読 み 上 げ る 事 が 出 来 る よ う
な 真 面 目 な 詩 句 を 書 か な い と 、コ ル ネ リ ウ ス よ 、君 は 文 句 を 言 う 。
し か し こ れ ら の 小 さ い 本 は 、 ち ょ う ど 夫 た ち が そ の 妻 た ち に 対 し
て そ う で あ る よ う に 、陰 茎 な し で は 喜 ば せ る 事 が 出 来 な い の だ よ 。
君 は 私 に 祝 婚 歌 の も の で な い 言 葉 で 祝 婚 歌 を 歌 え と 命 ず る の か
い ？ 誰 が フ ロ ー ラ 祭 の 衣 装 を 身 に 纏 わ せ な が ら 、 お 淑 や か な ご 婦
人 の 為 の ス ト ー ル を 娼 婦 た ち に 許 す と い う の か い ？ こ の 掟 が 戯 れ
に 満 ち た 歌 に 与 え ら れ て い る の だ 、 彼 ら が 興 奮 し な い 限 り 、 喜 ば
せ る 事 は 出 来 な い と 。 そ の よ う な 訳 で お 堅 さ を 取 り 除 い て 、 お 遊
び と 冗 談 を 大 目 に 見 て く れ る よ う 私 は 請 う 、 そ し て 私 の 小 さ な 本
を 去 勢 す る の を 望 ま な い よ う に と 。 去 勢 さ れ た プ リ ア ポ ス 神 よ り
恥 ず か し い も の は な い よ 。）
こ こ で も 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 自 身 が 使 う 言 葉 に つ い て 、こ の よ う な 言
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葉 が 、 戯 れ の 歌 ’ i o c o s i s  c a r m i n i b u s ’ に は 適 さ な い の だ 、 と 述 べ て い る 。 こ
れ は 先 程 の カ ト ゥ ッ ル ス の 歌 と 同 じ く 、 自 身 の 詩 の ス タ イ ル に は 真 面 目
な ’ Ve r s u s  s e v e r o s ’ 言 葉 は 似 合 わ な い と は っ き り 述 べ た 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ
ス 自 身 の 詩 に 対 す る 矜 持 と い え る だ ろ う 。 ま た 、 カ ト ゥ ッ ル ス ( 5 6 . 1 - 4 ) に も
言 及 さ れ て い る 、「 戯 れ る ’ i o c o s a m ’ 」 と い う 言 葉 が 、 こ こ で は ’ i o c o s i s  
c a r m i n i b u s ’ と 言 わ れ て い る の に も 、 ま た 注 意 せ ね ば な ら な い だ ろ う 。 さ ら
に 、第 １ 巻 の 前 書 き と 同 じ く 、フ ロ ー ラ 祭 に つ い て も 言 及 さ れ て い る し 、ま
た ふ し だ ら な 言 葉 ’ l a s c i v u m  v e r b o r u m ’ と 真 面 目 な 言 葉 ’ Ve r s u s  s e v e r o s ’ が
対 比 さ れ 、ふ し だ ら な 言 葉 を 取 り 除 い た ら 、そ れ は 去 勢 す る よ う な ’ c a s t r a r e ’
も の だ 、 と す ら 述 べ て い る 。
こ の よ う に 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は カ ト ゥ ッ ル ス の 影 響 を 、特 に そ の 詩 の
ス タ イ ル 、 特 に 言 葉 遣 い に 於 い て 受 け 、 そ れ を 自 身 の も の と し た 。 し か し 、
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は た だ 模 倣 し た の で は な い 。 第 1 巻 の 前 書 き で 、「 古 の
詩 人 達 は 尊 敬 の 念 に 欠 け 、本 当 の 名 前 の み な ら ず 、偉 大 な 名 前 を も 攻 撃 し て
い る ” q u a e  a d e o  a n t i q u i s  a u c t o r i b u s  d e f u i t  u t  n o m i n i b u s  n o n  t a n t u m  
v e r i s  a b u s i  s i n t  s e d  e t  m a g n i s , ” 」 と 彼 が 言 っ た よ う に 、 カ ト ゥ ッ ル ス は 実
際 に 彼 の 敵 や 、当 時 の カ エ サ ル や ポ ン ペ イ ウ ス 、マ ム ッ ラ な ど の 権 力 者 を 詩
の 中 で 攻 撃 し 、 さ ら に 自 身 の 詩 が 持 つ 攻 撃 性 を 自 覚 し て い た の で あ り
( S u l l i v a n  1 9 9 1 . 9 7 ) 4 5 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は こ の 点 に つ い て は カ ト ゥ ッ ル
ス と 立 場 を 異 に し 、あ く ま で も「 自 身 に つ い て 良 く 思 っ て い る 人 な ら 誰 で あ
                                                  
4 5 カ ト ゥ ッ ル ス は 、 ( 4 0 . 1 - 2 ) に お い て 、ど う し て 自 身 の 詩 ’ i a m b o s ’ に 対 し て
憤 っ て い る の か 、 と 問 い ( “ Q u a e n a m  t e  m a l a  m e n s ,  m i s e l l e  R a v i d e , /  a g i t  
p r a e c i p i t a m  i n  m e o s  i a m b o s ? ) 、 ( 4 - 8 ) で は 、自 身 の 詩 に よ っ て 人 々 の 間 で 有
名 に な り 、永 遠 に 続 く 罰 を 受 け る 事 に な る だ ろ う 、と 述 べ て い る ( “ v e c o r d e m  
p a r a t  e x c i t a r e  r i x a m ? /  a n  u t  p e r v e n i a  i n  o r a  v u l g i ? /  q u i d  v i s ?  q u a l u b e t  
e s s e  n o t u s  o p t a s ? /  e r i s ,  q u a n d o q u i d e m  m e o s  a m o r e s /  c u m  l o n g a  v o l u i s t i  
a m a r e  p o e n a . ) 。 こ こ か ら も 、 自 身 の 詩 が 持 つ 力 に つ い て 、 カ ト ゥ ッ ル ス 自
身 が 意 識 し て い た 事 が う か が え る 。 詳 し く は L o r e n z ( 2 0 11 ) 参 照
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れ 、 文 句 が 言 え な い よ う に 」、 つ ま り 「 自 身 に つ い て 良 く 思 っ て い な い よ う
な 人 の 事 以 外 は 書 か な い よ う に 」「節 度 を 持 っ て 」書 く と し 、N e w m a n ( 1 9 9 0 )
が 言 う よ う に 、自 身 が そ れ ま で の 伝 統 を 受 け 継 い で い る 事 を 読 者 に 意 識 さ せ
な が ら も ( p . 9 9 ) 、 彼 自 身 の ス タ ン ス を は っ き り と 明 示 し て い る の で あ る 4 6 。
さ て 、 両 者 の 詩 に 現 れ る ’ n u g a e ’ 、 あ る い は ほ ぼ 同 じ 意 味 の ’ i n e p t i a e ’ と い
う 言 葉 に つ い て 見 て い こ う 。 ま ず 、 カ ト ゥ ッ ル ス に お い て は 、 ( 1 . 3 - 4 ) に 見
ら れ る よ う に 、詩 の 中 で 呼 び か け て い る 相 手 で あ る コ ル ネ リ ウ ス・ネ ポ ス の
作 品 と 比 較 し て 「 取 る に 足 ら な い こ と ’ n u g a s ’ 」 と 述 べ ( ” C o r n e l i ,  t i b i :  
n a m q u e  t u  s o l e b a s /  m e a s  e s s e  a l i q u i d  p u t a r e  n u g a s . （ 実 際 に は 、 コ ル ネ
リ ウ ス に 語 り か け て い る よ う に 、 取 る に 足 る こ と ’ e s s e  a l i q u i d ’ と 思 っ て い
た ら し い と し て も ）、 い わ ゆ る ’ m a i o r a ’ な 作 品 と 比 べ た 上 で 述 べ ら れ た 言 葉
で あ っ た 4 7 。 そ こ で は 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 述 べ た よ う な 、 誇 り に 思 う よ
う な 景 色 は 見 ら れ ず 、む し ろ ホ ラ ー テ ィ ウ ス が 決 し て「 皮 肉 や 弁 解 の 要 素 な
し に は 」 使 わ な か っ た よ う に ( B r i n k  ( 1 9 7 1 ) p . 3 2 2 ) 、 自 身 が 戯 れ て ’ i o c o s a m ’
書 い た 小 さ な 本 ’ p a r u m  l i b e l l u m ’ が「 結 果 と し て 」含 ん で し ま っ た 、そ の「 取
る に 足 ら な い こ と ’ n u g a s ’ 」 に 対 す る 弁 解 の 要 素 を 含 ん だ も の で あ っ た 。
し か し 、 既 に 見 た よ う に 、「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 で は ( 2 . 8 6 ) に お い て ’ n u g a e ’
                                                  
4 6 こ の 点 に つ い て は 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は ( 1 0 . 3 3 . 1 0 ) に お い て 「 人 々 は
大 目 に 見 て 、 悪 徳 に つ い て 語 る ” p a r c e r e  p e r s o n i s  d i c e r e  d e  v i t i i s ” 」 と 言 っ
て お り 、 特 定 の 人 物 を 攻 撃 す る の で は な く 、「 敢 え て 」 そ れ を 避 け て い た こ
と が 強 調 さ れ て い る 。 詳 し く は L o r e n z ( 2 0 1 1 ) 参 照
4 7 こ の 点 に つ い て は 、 C o p l e y ( 1 9 5 1 ) に 於 い て 、 ’ A l m o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  
t h e y  h a v e  d e c l a r e d  i t  t o  b e  a  t e c h n i a l  t e r m ,  a n a m e  o r  d e s g n a t i o n  f o r  
l i g h t  v e r s e ,  a l t h o u g h  t h e y  s h o u l d  h a v e  n o t e d  t h a t  t h e y  c o u l d  c i t e  n o  
p l a u s i b l e  p a r a l l e l s  f o r  t h i s  u s a g e  b e f o r e  H o r a c e ,  a n d  n o  c e r t a i n  p a r a l l e l s  
b e f o r e  M a r t i a l .  T h e r e  i s  n o  i n d i c c a t i o n  t h a t  n u g a e  m e a n t  t o  C a t u l l u s  
a n y t h i n g  d i f f e r e n t  f r o m  w h a t  i t  m e a n t  t o  P l a u t u s ,  n a m e l y,  “ s t u f f ” ,  
“ b u n k ” , “ j u n k ” ,  “ t r i p e ” – a  c o n t e m p t u o u s  a n d  c o m p l e t e l y  u n d i g n i f i e d  
e x p e s s i o n  f o r  a n y t h i n g  f o o l i s h ,  s t u p i d ,  a n d  w o r t h l e s s . ” と 、 カ ト ゥ ッ ル ス
の 用 い る ’ n u g a e ’ と い う 言 葉 の 意 味 が 、決 し て「 軽 蔑 的 で ’ c o n t e m p t u o u s ’ 」「み
っ と も な い ’ u n d i g n i f i e d ’ 」 も の か ら 外 れ る こ と は な い 、 と 指 摘 さ れ て い る
( 2 0 3 ) 。
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や ’ i n e p t i a e ’ に 対 し て 「 凝 っ た リ ズ ム や 文 体 で 」 書 く こ と は 恥 で あ り 、 馬 鹿
馬 鹿 し い こ と で あ る 、と 述 べ ら れ て い る 、と い う の は 既 に 確 認 し た 事 で あ る 。
そ れ に 加 え て 、 ( 9 . P r a e f ) に お い て は 、「 私 は 取 る に 足 ら な い 事 に 対 す る 賛 辞
に 関 し て は 右 に 出 る も の が い な い 男 で あ る ( “ I l l e  e g o  s u m  n u l l i  n u g a r u m  
l a u d e  s e c u n d u s , ” ) 」 と し た 上 で 4 8 、「 よ り 偉 大 な 詩 人 に は よ り 偉 大 な 事 を 言
わ せ よ 、 細 か な 事 を 話 す 事 で 、貴 方 た ち （ 読 者 ）の 手 に 戻 る 事 が 、 私 を 満 足
さ せ る の だ （ ” m a i o r e s  m a i o r a  s o n e n t :  m i h i  p a r v a  l o c u t o /  s u f f i c i t  i n  
v e s t r a s  s a e p e  r e d i r e  m a n u s . ” ）」 と 言 っ て い る 。 こ こ で は 、 マ ー ル テ ィ ア ー
リ ス は 取 る に 足 ら な い 事 ’ n u g a r u m ’ に つ い て 誇 り を 持 っ て い る よ う に 思 え
る 。 さ ら に 、 ” m a i o r e s … l o c u t o ” の 部 分 に つ い て も 、 H e n r i k s e n ( 2 0 1 2 ) が 指 摘
し て い る よ う に 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は テ ィ ブ ッ ル ス ( 2 . 6 . 11 - 1 2 ) の ” M a g n a  
l o q u o r ,  s e d  m a g n i f i c e e  m i h i  m a g n a  l o c u t o /  e x c u t i u n t  c l a u s a e  f o r t i a  v e r b a  
f o r e s ” と い う 詩 句 に 影 響 を 受 け て い る と 思 わ れ る 。 ま た 彼 は 、 ” m a i o r e s ” と
い う 言 葉 は 、壮 大 な 事 柄 ” m a i o r a ” を 語 る 人 々 に つ い て 述 べ た 言 葉 だ と 指 摘 し
( p . 1 0 ) 、 ホ ラ ー テ ィ ウ ス の 「 詩 論 」 に お い て 、 彼 が 悲 劇 に つ い て 語 っ
た ” m a g n u m … l o q u i  n i t i q u e  c o t h u r n o ( 2 8 0 ) と い う 詩 句 、及 び オ ウ ィ デ ィ ウ ス
の ” A u g u r o r ,  e n ,  v i n c e s ;  v o t i v a q u e  c a r m i n a  r e d d a m , /  e t  m a g n o  n o b i s  o r e  
s o n a n d u s  e r i s . ” ( A r s  1 .  2 0 4 - 5 ) と い う 詩 句 の 影 響 を 指 摘 し て い る ( p . 1 0 ) 。
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、こ の よ う な 壮 大 な 事 柄 ’ m a i o r a ’ を 語 る 詩 人 達 に 対
し 、 敢 え て ’ s o n a r e ’ と い う 動 詞 を 用 い て お り ( 9 . 11  1 5 ,  2 7 . 8 ,  3 2 . 5 ) 、 そ こ に は
                                                  
4 8 こ の 表 現 は ( 9 . 2 8 . 2 ) や ( 1 0 . 5 3 . 1 ) に も 出 て く る が 、 元 は プ ラ ウ ト ゥ ス
( A u l . 7 0 4 ) に 見 ら れ ( “ e g o  s u m  i l l e  r e x  P h i l i p p u s ” ) 、 ダ ク テ ュ ロ ス で は テ ィ
ブ ッ ル ス に よ っ て 始 め て 用 い ら れ ( 1 . 6 . 3 1 ) 、 プ ロ ペ ル テ ィ ウ ス ( 4 . 9 . 3 8 ) 、 オ
ウ ィ デ ィ ウ ス ( A r s  2 . 4 5 1 ,  M e t .  4 . 2 2 6 ,  F a s t . 3 . 5 0 5 ,  Tr . 4 . 5 . 1 2 ,  P o n t . 1 . 2 . 3 3 ,  
1 . 2 . 1 2 9 ,  4 . 3 . 1 1 - 1 7 ,  I b . 2 4 7 ) に も 用 い ら れ て い る 。 シ リ ウ ス に も 3 回 ( 9 . 1 2 8 ,  
1 5 . 5 9 - 6 1 ) 、 ス タ テ ィ ウ ス で は 1 回 用 い ら れ ( T h e b . 11 . 1 6 5 ) 、 プ ラ ウ ト ゥ ス か
ら マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 時 代 に 至 る ま で 、か な り 頻 繁 に 用 い ら れ た 詩 句 で あ
っ た 。 詳 し く は H e n r i k s e n ( 2 0 1 2 ) 参 照
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皮 肉 や 嘲 笑 の 念 が こ め ら れ て い る 。 そ の よ う な 詩 人 達 ’ m a i o r e s ’ に つ い て は 、
( 9 . 5 0 ) で も 批 判 さ れ て い る ：
I n g e n i u m  m i h i ,  G a u r e ,  p r o b a s  s i c  e s s e  p u s i l l u m ,
c a r m i n a  q u o d  f a c i a m  q u a e  b r e v i t a t e  p l a c e n t .
c o n f i t e o r .  S e d  t u  b i s  s e n i s  g r a n d i a  l i b r i s
q u i  s c r i b i s  P r i a m i  p r o e l i a ,  m a g n u s  h o m o  e s ?
n o s  f a c i m u s  B r u t i  p u e r u m ,  n o s  L a n g o n a  v i v u m :
t u  m a g n u s  l u t e u m ,  G a u r e ,  G i g a n t a  f a c i s .
（ 君 は 私 の 才 能 が 大 し た 物 で は な い と 言 っ て い る な 、ガ ウ ル ス よ 、
短 さ に よ っ て 喜 ば せ る よ う な 歌 を 書 い て い る か ら と い っ て 。
白 状 し よ う 。 し か し 6 巻 本 を 2 倍 に し て プ リ ア モ ス の 壮 大 な 戦 い
を 書 い て い る か ら と い っ て 、 君 は 偉 大 な 男 な の か い ？
私 は ブ ル ー ト ゥ ス の 子 に つ い て 書 い た 、 生 き て い る ラ ン ゴ ー ン に
つ い て も 書 い た 。
偉 大 で あ る 君 は 、ガ ウ ル ス よ 、土 く れ の 巨 人 に つ い て 書 く が い い 。）
こ こ で も 、プ リ ア モ ス の 戦 闘 に つ い て の 1 2 巻 に も わ た る 詩 集 を あ げ 、「偉
大 な 事 を 書 い た か ら と い っ て 、 偉 大 な 男 ’ m a g n u s  h o m o ’ に な る わ け で は な
い 」と マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 述 べ て い る 。こ こ に は 先 程 見 た 、カ ト ゥ ッ ル ス
の ( 5 6 ) の 影 響 も 見 て 取 れ る だ ろ う 。 ま た 、 ’ m a i o r a ’ な 作 品 に あ り が ち な 長 さ
と 自 身 の 作 品 の 短 さ ’ b r e v i t a t e ’ が 対 比 さ れ 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 内 容 に 加
え 、 詩 の 短 さ に つ い て も こ だ わ り を 持 っ て い た よ う に 思 わ れ る 。
し か し 、 先 程 も 述 べ た よ う に 、 彼 は 、 あ く ま で ( 1 . P r a e f ) や ( 1 . 3 5 ) 、 ( 2 . 8 5 )
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で も 見 た と お り 、「 敢 え て 」 ’ n u g a e ’ な 歌 を 書 い た の で あ り 、「 結 果 と し
て 」 ’ n u g a e ’ な 詩 に な っ て し ま っ た カ ト ゥ ッ ル ス と は 違 い 、 そ れ に 誇 り を 持
っ て い た 。 さ ら に 彼 は 、 ふ し だ ら な 言 葉 を 用 い ’ l a s c i v u m  v e r b o r u m ’ 、 詩 の
ス タ イ ル に 沿 っ た 言 葉 で 歌 い ’ p a r v a  l o c u t o ’ 、 そ の 些 細 な 事 柄 ’ n u g a e ’ を 歌 う
事 に 対 す る 誇 り を 読 者 に 宣 言 し た 。だ か ら こ そ 、 S u l l i v a n ( 1 9 9 1 ) が 言 う よ う
に 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が カ ト ゥ ッ ル ス の ’ c a r m i n a  m a i o r a ’ 、 即 ち 「 カ ト ゥ
ッ ル ス の ア レ ク サ ン ド リ ア 的 ( = 壮 大 で 長 い ) な 作 品 」 に つ い て は ほ ぼ 言 及 し
て い な い 事 も 、 そ こ に 原 因 が あ る よ う に 思 わ れ る し ( p . 9 6 ) 、 ま た ( 2 . 8 5 ) と
( 1 0 . 4 ) で カ ト ゥ ッ ル ス の 「 ア ッ テ ィ ス 」 に つ い て 批 判 し た 事 も 、 ま た 同 様 で
あ る よ う に 思 わ れ る の で あ る 。更 に 言 う な ら ば 、同 歌 中 で カ ッ リ マ コ ス の「 ア
イ テ ィ ア 」に つ い て 批 判 し た の も 、そ の こ と あ っ て の こ と だ と 言 え る だ ろ う 。
つ ま り 、 彼 は 、 短 く 、 ’ n u g a e ’ に 関 す る 詩 に の み 興 味 を 示 し 、 自 身 の 詩 の 理
想 と し た の で あ り 、 そ れ か ら 外 れ る 、 長 く て ’ n u g a e ’ か ら は 外 れ る よ う な 詩
に は 、自 身 が 目 指 す 詩 の ス タ イ ル か ら 外 れ て い る こ と も あ り 、興 味 が な か っ
た の で あ る 。
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、 彼 の 詩 に 対 す る 弁 解 ’ r e c u s a t i o ’ の 中 で 、
L o r e n z ( 2 0 11 ) が 言 う よ う に 、カ ト ゥ ッ ル ス の 自 身 と カ ト ゥ ッ ル ス を 比 べ 、そ
の 類 似 性 を 指 摘 し な が ら も 、エ ピ グ ラ ム 詩 人 と し て の カ ト ゥ ッ ル ス と 、そ の
流 れ を 受 け 継 ぎ な が ら も 、 た だ そ の 模 倣 者 と な る の で は な く 、「 新 た な カ ト
ゥ ッ ル ス 」 と な る こ と を 宣 言 し て い る の だ っ た ( p . 4 3 4 ) 。
さ て 、こ の よ う に カ ト ゥ ッ ル ス に つ い て し ば し ば 言 及 し 、そ の 影 響 を 随 所
に 受 け な が ら も 、「 新 た な カ ト ゥ ッ ル ス 」 と な ら ん と し た マ ー ル テ ィ ア ー リ
ス は 、 彼 が 言 う と こ ろ の 「 フ ロ ー ラ 祭 を 見 る こ と を 常 と す る 人 々 」、 即 ち ロ
ー マ の（ お 堅 く な い ）市 民 に 読 ま れ る こ と を 願 っ た 。マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の
詩 は そ の よ う な 人 々 の た め に 書 か れ た の で あ り ( 1 . P r a e f . 1 6 - 7 ) 、 ま た そ の よ
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う な 人 々 に 「 人 生 が 「 私 の だ 」 と い う よ う な 」 ( 1 0 . 4 . 8 ) 詩 を 書 く こ と を 目 標
と し た 。 そ し て 彼 は ( 1 . 1 ) に お い て 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 作 品 を 愛 し 、 そ
し て 栄 光 を 与 え て く れ た 読 者 に 対 し 、 こ の よ う に 感 謝 し て い る ：
H i c  e s t  q u e m  l e g i s  i l l e ,  q u e m  r e q u i r i s ,
t o t o  n o t u s  i n  o r b e  M a r t i a l i s
a r g u t i s  e p i g r a m m a t o n  l i b e l l i s :
c u i ,  l e c t o r  s t u d i o s e ,  q u o d  d e d i s t i
v i v e n t i  d e c u s  a t q u e  s e n t i e n t i ,
r a r i  p o s t  c i n e r e s  h a b e n t  p o e t a e .
( こ こ に 君 が 読 み 、君 が 求 め る 彼 が 、ウ ィ ッ ト に 富 ん だ エ ピ グ ラ ム
の 小 さ な 詩 集 で 全 世 界 で 有 名 な 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が い る 。
熱 心 な 読 者 よ 、 君 が 生 き て 、 感 じ て い る 者 に 与 え た 名 誉 は 、
灰 と な っ た 後 に 、 詩 人 達 が ほ と ん ど 持 て な い よ う な も の で あ る 。）
こ こ で は 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 熱 心 な 読 者 ’ l e c t o r  s t u d i o s e ’ に 対 し て 、
死 後 も 消 え な い よ う な 名 誉 ’ d e c u s ’ を 与 え て く れ た 事 に 感 謝 し て い る 。 こ れ
は 、 序 論 で も 触 れ た が 、 ( 1 0 . 2 ) に お い て 、 読 者 を 「 我 が 富 ’ o p e s  n o s t r a e ’ 」
と し 、「 ロ ー マ が（ 読 者 を ）私 に 与 え て く れ た 時 、「 あ な た に と っ て こ れ 以 上
素 晴 ら し い も の を 持 っ て い な い 」 と 言 っ た の で あ る ( ” … q u e m  c u m  m i h i  
R o m a  d e d i s s e t , /  ‘ n i l  t i b i  q u o d  d e m u s  m a i u s  h a b e m u s ’ a i t . ” ) 」 と 述 べ 、 そ
の 読 者 に よ っ て マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は レ ー テ ー（ 忘 却 ）の 喜 ば し く な い 水 か
ら 逃 れ ( “ ’ p i g r a  p e r  h u n c  f u g i e s  i n g r a t a e  f l u m i n a  L e t h e s ” ) 、 最 後 に は 「 こ
の 死 ぬ 事 の な い 記 念 碑 ( “ n o n  n o r u n t  h a e c  m o n u m e n t a  m o r i ” ) 」 を 読 者 が 与
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え て く れ る 、 と 歌 っ て い る の と も 重 な る 。
そ し て 、 ( 6 . 6 0 ) で は 、 ロ ー マ 中 で 彼 の 詩 が 読 ま れ て い る こ と 、 そ し て ま さ
し く そ れ こ そ が 彼 の 望 ん だ 事 な の で あ る 、 と 歌 わ れ て い る ：
L a u d a t ,  a m a t ,  c a n t a t  n o s t r o s  m e a  R o m a  l i b e l l o s ,
m e q u e  s i n u s  o m n e s ,  m e  m a n u s  o m n i s  h a b e t .
e c c e  r u b e t  q u i d a m ,  p a l l e t ,  s t u p e t ,  o s c i t a t ,  o d i t .
h o c  v o l o :  n u n c  n o b i s  c a r m i n a  n o s t r a  p l a c e n t .
（ 私 の ロ ー マ が 、 私 の 小 さ な 本 を 讃 え 、 愛 し 、 歌 っ て い る 。
そ し て 私 を 全 て の ポ ケ ッ ト が 、 全 て の 手 が 持 っ て い る 。
見 よ 、 あ る 人 は 赤 く な り 、 あ る い は 青 白 く な り 、 あ る い は 呆 然 と
し 、 あ る い は あ く び を し 、 あ る い は 憎 ん で い る 。
こ れ を 私 は 望 ん で い る の で あ る 。 今 や 私 の 詩 集 が 私 を 喜 ば せ て い
る 。）
こ こ で は 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 描 き 出 し 、愛 さ れ よ う と し た 、ま さ し く
「 ロ ー マ の 人 々 」 に よ っ て 、 彼 の 詩 集 が 愛 さ れ て い る 様 子 が 歌 わ れ て い る 。
彼 ら は 、赤 く な っ た り ’ r u b e t ’ 、青 白 く な っ た り ’ p a l l e t ’ 、呆 然 と し た り ’ s t u p e t ’ 、
あ く び を し た り ’ o s c i t a t ’ 、 憎 ん だ り ’ o d i t ’ し て 、 そ れ ぞ れ の 人 生 が 我 が 事 の
よ う に 思 い ’ q u o d  p o s s i t  d i c e r e  v i t a ‘ m e u m  e s t ’ 、 思 い 思 い の 反 応 を し て い
る 。 こ れ こ そ が 、 ( 1 . 3 5 ) や ( 1 0 . 2 ) で 言 及 さ れ た 、 読 者 が マ ー ル テ ィ ア ー リ ス
に 与 え て く れ た 名 誉 ’ d e c u s ’ な の で あ り 、 こ れ こ そ が 彼 が 求 め た 物 ’ h o c  v o l o ’
な の で あ っ た 。
そ れ だ け で は な い 。序 論 で も 触 れ た と お り 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩 集 は
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ロ ー マ だ け に 留 ま ら ず 、世 界 中 で 読 ま れ て お り ( 7 . 8 8 ,  9 . 8 4 ,  11 . 3 ) 、ま さ し く
彼 は 「 世 界 中 で 有 名 な ’ t o t o  n o t u s  i n  o r b e ’ 」 詩 人 と な っ た の で あ っ た 。
し か し 、 第 1 0 巻 に な る と 、 こ の 状 況 は 一 変 す る 。 同 巻 で は 、 故 郷 で あ る
ビ ル ビ リ ス へ の 帰 郷 に 向 け て 、 彼 が ( 1 0 . 7 8 ) で 述 べ て い る よ う に 、 故 郷 の ケ
ル テ ィ ベ リ ア 人 の 獰 猛 さ に つ い て 心 配 し な が ら ’ . . . C e l t a s , … e t  t r u c e s  
H i b e r o s ” 4 9 、帰 郷 後 も「 タ グ ス（ 故 郷 ビ ル ビ リ ス に 流 れ る 河 ）の 葦 ペ ン で（ 作
品 を ） 書 く 」 と 、 帰 郷 後 に つ い て 言 及 し た 詩 が 多 く な る 。 特 に 、 ( 1 0 . 1 0 3 )
で は 、 後 に ( 1 2 . E p i s t ) で 見 ら れ る 、 田 舎 へ の 失 望 を 予 期 し た か の よ う な 言 及
が 見 ら れ る ：
M u n i c i p e s  A u g u s t a  m i h i  q u o s  B i l b i l i s  a c r i
m o n t e  c r e a t ,  r a p i d i s  q u e m  S a l o  c i n g i t  a q u i s ,
e c q u i d  l a e t a  i u v a t  v e s t r i  v o s  g l o r i a  v a t i s ?
n a m  d e c u s  e t  n o m e n  f a m a q u e  v e s t r a  s u m u s ,
n e c  s u a  p l u s  d e b e t  t e n u i  Ve r o n a  C a t u l l o
m e q u e  v e l i t  d i c i  n o n  m i n u s  i l l a  s u u m .
q u a t t u o r  a c c e s s i t  t r i c e s i m a  m e s s i b u s  a e s t a s ,
u t  s i n e  m e  C e r e r i  r u s t i c a  l i b a  d a t i s ,
m o e n i a  d u m  c o l i m u s  d o m i n a e  p u l c h e r r i m a  R o m a e :
e x c i p i t i s  p l a c i d a  r e d u c e m  s i  m e n t e ,  v e n i m u s ;
a s p e r a  s i  g e r i t i s  c o r d a ,  r e d i r e  l i c e t .
( ア ウ グ ス タ ・ ビ ル ビ リ ス が 、 サ ロ ー （ 河 ） の 急 流 が 取 り 囲 む 、 そ
の 険 し い 丘 に お い て 作 り 上 げ た 市 民 た ち よ 、 あ な た た ち を 、 あ な
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た た ち の 詩 人 の 栄 え あ る 栄 光 は 喜 ば せ る だ ろ う か ？
と い う の も 私 は あ な た た ち の 栄 光 で あ り 、 名 誉 で あ り 、 名 声 な の
で あ っ て 、 ウ ェ ー ロ ー ナ が カ ト ゥ ッ ル ス に 負 っ て い る 以 上 に 、
私 を も（ ビ ル ビ リ ス が ）自 身 の も の だ と 言 わ な い 事 は な い だ ろ う 。
あ な た た ち が 私 な し で ケ レ ー ス に 捧 げ 物 の ケ ー キ を 備 え て か ら
3 0 回 の 夏 が ４ 回 の 収 穫 （ ＝ 3 4 年 の 年 月 ） を 加 え た が 、
そ の 間 私 は 女 主 人 た る ロ ー マ の 最 も 美 し い 城 壁 の 中 に 住 ん で い た
の だ 。
イ タ ラ の 領 地 （ ＝ イ タ リ ア ） が 、 私 の 髪 （ の 色 ） を 変 え て し ま っ
た 。
も し 寛 容 な 心 で 私 を 再 び 受 け 入 れ て く れ る な ら 、 私 は 行 こ う 。
も し 荒 々 し い 心 を も っ て い る な ら 、 私 は （ ロ ー マ に ） 戻 る よ 。）
こ こ で は 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス が 故 郷 に 帰 っ た 後 、ウ ェ ー ロ ー ナ に お け る
カ ト ゥ ッ ル ス の よ う に 、「 ビ ル ビ リ ス の マ ー ル テ ィ ア ー リ ス 」 と し て 、 そ の
栄 光 ’ d e c u s ’ 、 名 誉 ’ n o m e n ’ 、 名 声 ’ f a m a ’ が 受 け 入 れ ら れ る か ど う か 、 と い う
心 配 が 語 ら れ て い る 。そ し て も し 、そ れ ら が 受 け 入 れ ら れ な い の な ら 、ロ ー
マ に 帰 る ’ r e d i r e  l i c e t ’ と す ら 言 っ て い る 。ロ ー マ で 得 た 栄 光 ’ d e c u s ’ 共 に 、第
2 章 で 見 た よ う に 、「 栄 光 の 内 に 引 退 し 、 田 舎 で 心 安 ら か に 隠 遁 す る 」 こ と
が 出 来 る か ど う か 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 思 い 悩 ん で い た よ う に 思 わ れ る 。
そ し て 、 こ の 心 配 は 的 中 し た 。 冒 頭 で 見 た と お り 、 ( 1 2 . E p i s t ) に お い て 、
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 故 郷 ビ ル ビ リ ス に お け る 、人 々 の 嫉 妬 を 受 け 、孤 独 に
陥 っ て い た 。彼 の 心 穏 や か な 隠 遁 生 活 は 、第 2 章 で 見 た と お り 、「栄 光 ’ d e c u s ’
の も と 引 退 し 、そ れ に 包 ま れ な が ら 隠 遁 す る 」こ と に よ り 実 現 す る の で あ っ
て 、そ れ が 否 定 さ れ た 今 、そ れ ま で の「（ 引 退 後 の 理 想 の 場 と し て の ）田 舎 」
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は 、 た だ の 「 田 舎 」 へ と 変 わ っ て し ま っ た 。 そ こ に は ( 1 0 . 7 8 ) な ど で 言 及 さ
れ て い る 、獰 猛 な ケ ル テ ィ ベ リ ア 人 が い る だ け で あ り 、さ ら に 彼 ら は マ ー ル
テ ィ ア ー リ ス の 詩 人 と し て の 栄 光 に 嫉 妬 す る あ り さ ま で あ っ た 。も は や 彼 に
は 「 タ グ ス の 葦 ペ ン で 」 詩 作 す る 事 は か な わ ず 、 か と い っ て ( 1 0 . 1 0 3 ) で 述 べ
た よ う に 、 ロ ー マ に 帰 る 事 も か な わ な か っ た 。 そ れ が 、 ( 1 2 . E p i s t ) 冒 頭 で 述
べ ら れ た 「 3 年 間 詩 作 し な か っ た 原 因 」 で あ っ た の だ ろ う と 思 わ れ る 。
今 ま で ( 1 . 1 ) や ( 6 . 6 0 ) 、 ( 1 0 . 2 ) で 見 て き た よ う に 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩
作 に は 、彼 が 自 身 の ス タ イ ル と し 、誇 り と し た「 取 る に 足 ら な い こ と ’ n u g a e ’ 」
を 書 い た 当 人 で あ り 、ま た 批 評 し て も ら え る ロ ー マ の 聴 衆 が 必 要 不 可 欠 で あ
っ た 。だ か ら こ そ ( 1 0 . 1 0 3 ) で 、も し 受 け 入 れ ら れ な い な ら 、私 は 帰 る ’ r e d i r e  
l i c e t ’ と 言 っ た の だ ろ う 。 そ こ で 、 彼 は ロ ー マ の 「 代 わ り 」 と な る も の を 求
め た 。 そ れ が 、 序 論 や 第 1 章 で も 触 れ た よ う に 、 ( 1 0 . 2 0 ) や ( 1 2 . 2 1 ) に 見 ら れ
る 、彼 の 同 郷 人 た る パ ト ロ ン 達 の「 ロ ー マ 化 」へ と つ な が っ た の で は な い か 。
そ し て 、 ( 1 2 . E p i s t ) に お い て 、「 ロ ー マ か ら 来 た 」プ リ ス ク ス に 、自 身 の「 取
る に 足 ら な い こ と ’ n u g i s ’ 」に つ い て の 批 評 を 頼 ん だ の で は な い か 。そ れ は 、
( 1 2 . 3 ) で 言 及 さ れ て い る よ う に 、 題 名 が な か っ た と し て も 、 2 ~ 3 行 読 め ば マ
ー ル テ ィ ア ー リ ス の 詩 集 だ と 分 か る よ う な ( “ q u i d  t i t u l u m  p o s c i s ?  v e r s u s  
d u o  t r e s v e  l e g a n t u r , /  c l a m a b u n t  o m n e s  t e ,  l i b e r ,  e s s e  m e u m . ” ) 本 を ロ ー マ
に 送 り 、い つ か 自 身 も 、栄 光 に 包 ま れ た 隠 遁 生 活 が も は や か な わ な く な っ た 、
田 舎 た る ビ ル ビ リ ス を 離 れ 、ロ ー マ に 帰 ろ う と す る た め の も の な の で は な か
っ た か 。 そ の よ う に 思 わ れ る の で あ る 。
し か し 、 そ れ が か な う 事 は つ い に な か っ た 。 確 か に 第 1 2 巻 は ロ ー マ に 送
ら れ は し た も の の 、自 身 が 戻 る 事 は も は や か な わ ず 、 1 0 2 年 に マ ー ル テ ィ ア
ー リ ス は ビ ル ビ リ ス で 没 す る の で あ る 。
以 上 の よ う に 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、カ ト ゥ ッ ル ス の 影 響 を 受 け な が ら
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も 、 自 身 の 「 ふ し だ ら な 言 葉 ’ l a s c i v u m  v e r b o r u m ’ で 」「 取 る に 足 ら な い こ
と ’ n u g a e ’ を 」 語 る 事 を 理 想 と し 、 カ ト ゥ ッ ル ス と の 差 別 化 を 図 り な が ら 、
そ れ に 成 功 し た 。そ し て そ れ に は 、「フ ロ ー ラ 祭 を 見 る の を 常 と す る よ う な 」、
ロ ー マ の 市 民 た ち が 必 要 で あ り 、実 際 に マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 彼 ら か ら の 支
持 を 得 た 。し か し 、ビ ル ビ リ ス で は そ の よ う な「 ロ ー マ の 市 民 た ち 」は お ら
ず 、 ま た そ れ に よ っ て 第 2 章 で み た よ う な 「（ 栄 光 の う ち に 引 退 し 、 心 安 ら
か な 生 活 を 送 る た め の ）田 舎 」を 手 に 入 れ る こ と は 、も は や か な わ な く な っ
て し ま っ た 。 そ こ で 、 彼 は 自 身 に と っ て の ロ ー マ 、 す な わ ち 自 身 の ’ n u g a e ’
を 批 評 し て く れ る 人 達 を 必 要 と し 、ま た そ れ を プ リ ス ク ス へ と 託 し た の で は
な い か 、と 思 わ れ る 。そ れ は 、彼 が い ず れ ロ ー マ に 帰 る 時 に 、「 ロ ー マ 的 な 」
人 々 が 居 な い ビ ル ビ リ ス で 書 か れ た 、（ ロ ー マ 的 な 批 評 に よ っ て 磨 か れ て い
な い 、 田 舎 臭 く 、 洗 練 さ れ て い な い ）「 ヒ ス パ ー ニ ア 風 ’ h i s p a n u m ’ 」 の 詩 を
送 ら な い で す む よ う に す る た め の も の で あ っ た 。つ ま り 、彼 に と っ て の ロ ー
マ と は 、「 自 身 の 詩 に 不 可 欠 で あ り 、 自 身 の 詩 を 批 評 し て く れ る 」 人 々 の い
る と こ ろ な の で あ り 、 田 舎 と は 「 批 評 を せ ず 、 た だ 嫉 妬 し か し な い よ う な 、
粗 野 な 人 々 の 居 る と こ ろ 」 な の で あ っ た 。
結 論
本 論 文 で は 、 第 1 2 巻 、 及 び 「 エ ピ グ ラ ン マ タ 」 全 体 を 通 し 、 マ ー ル テ ィ
ア ー リ ス の 詩 人 と し て の 矜 持 が 垣 間 見 ら れ る 詩 を 見 て い き な が ら 、彼 に と っ
て の 「 ロ ー マ 」 が い か な る も の で あ っ た の か 、 を 考 え て き た 。
序 論 で も 述 べ た よ う に 、 第 1 2 巻 で は 、「 ロ ー マ 」 と 「 田 舎 」 は そ れ ぞ
れ 批 判 さ れ つ つ も 讃 え ら れ 、 こ の 一 見 矛 盾 し た 関 係 性 を 解 決 し よ う と 、
R a m a g e ( 1 9 7 3 ) や Wa t s o n ( 2 0 0 3 ) で は 、ロ ー マ と 田 舎「 ど ち ら か 片 方 だ け に よ
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っ て 」、 第 1 2 巻 を 理 解 し よ う と し て き た 。 し か し 、 M e r l i ( 2 0 0 6 ) が 確 認 す る
よ う に 、「エ ピ グ ラ ン マ タ 」全 体 に お い て 、ロ ー マ と 田 舎 に は 、そ れ ぞ れ「 批
判 さ れ る べ き 点 」 と 「 賛 美 さ れ る べ き 点 」 の 二 つ の 側 面 が あ り 、「 ロ ー マ 」
に は 生 活 の し 辛 さ と そ の 文 化 的 生 活 、そ し て 「 田 舎 」に は そ の 自 然 と 調 和 し
た 穏 や か な 生 活 と 、 嫉 妬 と 煩 わ し い c l i e n t e s に 塗 れ た 孤 独 な 生 活 と 、 そ れ
ぞ れ に 相 反 す る 二 面 性 が あ っ た 。こ の「 田 舎 と ロ ー マ 、ど ち ら か に 偏 っ て い
た わ け で は な い 」 と い う 主 張 は 、 第 １ 章 で 見 た ( 1 2 . 3 1 ) お よ び そ れ に 関 連 す
る ( 1 2 . 2 1 ) の 内 容 、 即 ち 「 田 舎 を 賛 美 し つ つ 、 そ の 実 ロ ー マ も 賛 美 し て い る 」
と い う ( 1 2 . 3 1 ) の 特 色 に も 合 致 す る 。
し か し 、 M e r l i ( 2 0 0 6 ) の 主 張 に は 、 ( 1 0 . 2 0 ) 、 ( 1 2 . 2 1 ) で そ れ ぞ れ マ ー ル テ ィ
ア ー リ ス の パ ト ロ ン が「 ロ ー マ で あ る 」と 言 わ れ て い る 事 に 関 す る 考 察 が 抜
け て い る 事 、 及 び ( 1 2 . E p i s t ) に お け る 「 ヒ ス パ ー ニ ア 生 ま れ で な く 、 ヒ ス パ
ー ニ ア（ 風 ）の 本 を 送 ら な い で す む よ う に 」と い う 詩 句 の 意 味 が 分 か ら な い
事 、と い う 欠 点 が あ っ た 。こ れ ら の 歌 に は 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て の
「 ロ ー マ 」 に は 、 単 な る 「 場 所 」 を 越 え た 、 ま た 新 た な 側 面 が あ る よ う に 思
わ れ る の で あ る 。
そ こ で 、第 2 章 で は 、ま ず マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て の「 田 舎 」と は 何
だ っ た の か 、 を ( 1 2 . 1 8 ) や ( 1 2 . 5 7 ) か ら 、 そ し て 小 プ リ ニ ウ ス 「 書 簡 集 」 か ら
も 見 て い き 、 彼 に と っ て の 「 田 舎 」 と は 、 ロ ー マ で の 公 務 ’ o f f i c i a ’ の 間 の 一
時 休 憩 す る ’ i n t e r m i t t e r e ’ た め の 、 あ る い は 公 務 を 終 え 、 栄 光 と 共 に 引 退 、
心 安 ら か な 隠 遁 生 活 を 送 る た め の 場 所 と し て の 、「（ ロ ー マ で の 公 務 あ り き
の ） 理 想 的 な 田 舎 」 と い う 性 格 を 持 っ て い た 、 と 言 う 事 を 確 認 し た 。
そ し て 第 3 章 で は 、マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て の「 ロ ー マ 」と は 何 だ っ
た の か を 、カ ト ゥ ッ ル ス と の 類 似 点 と 相 違 点 か ら 見 て い き 、彼 が 目 指 し た ス
タ イ ル で あ る 、「 人 生 が 「 私 の で あ る 」 と い う こ と の で き る よ う な ( “ q u o d  
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p o s s i t  d i c e r e  v i t a  ‘ m e u m  e s t ’ ” ) 」、「 取 る に 足 ら な い こ と ’ n u g a e ’ 」 を 「 ふ し
だ ら な 言 葉 で ’ l a s c i v u m  v e r b o r u m ’ 」、 自 身 の 詩 に あ っ た 言 葉 で 、「 大 げ さ で
な く 語 る ’ p a r v a  l o c u t o ’ 」 と い う の は 、 ロ ー マ の 市 民 あ っ て の こ と で あ り 、
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 彼 ら の た め に 書 き 、彼 ら に よ っ て 愛 さ れ る 事 を 望 ん だ 。
結 果 彼 は ロ ー マ 中 で 読 ま れ 、 有 名 に な り ’ t o t o  n o t u s  i n  o r b e ’ 、 ま さ し く 彼 が
望 ん だ 事 ’ h o c  v o l o ’ を 実 現 さ せ た の で あ っ た 。
し か し 、 そ れ は い つ ま で も 続 く わ け で は な か っ た 。 第 1 0 巻 に お い て 、 彼
が 心 配 し た 、自 身 が「 ウ ェ ー ロ ー ナ に お け る カ ト ゥ ッ ル ス の よ う に 、ビ ル ビ
リ ス の マ ー ル テ ィ ア ー リ ス と し て 」受 け 入 れ ら れ る か ど う か 、と い う 心 配 は
悪 い 意 味 で 的 中 し て し て し ま い 、 結 果 彼 は 、 故 郷 た る ビ ル ビ リ ス に お い て
人 々 に 尊 敬 さ れ ず 、 批 評 も さ れ ず 、 た だ 嫉 妬 さ れ る ば か り で 、 属 州 で の 孤
独 ’ i n  h a c  p r o v i n c i a l i  s o l i t u d i n e ’ を 深 め て い く ば か り で あ っ た 。そ し て そ れ
は 、彼 が 目 指 し た 、「（ ロ ー マ で の ）栄 光 の う ち に 引 退 し 、心 安 ら か な 隠 遁 生
活 を 送 る 」 こ と が も は や 不 可 能 に な っ た 事 も 意 味 し た 。
そ こ で 彼 は 、自 身 の 詩 作 に 不 可 欠 で あ り 、田 舎 の 辛 い 現 実 か ら 目 を 背 け さ
せ て く れ る 、「 ロ ー マ 的 （ ＝ 自 身 の 詩 を 批 評 し て く れ る ） な 人 々 」 を 求 め 、
そ れ が ( 1 0 . 2 0 ) や ( 1 2 . 2 1 ) に お け る 「 ロ ー マ で あ る 」 と の 言 葉 に つ な が っ た の
だ 、 と 思 わ れ る 。 そ し て そ れ の み な ら ず 、 彼 は ( 1 2 . E p i s t ) で プ リ ス ク ス に 対
し 、田 舎 の 辛 さ 、ロ ー マ へ の 郷 愁 を 語 り な が ら 、「 ロ ー マ か ら 来 た 者 と し て 」
自 身 の 詩 を 批 評 す る よ う に 頼 み 、「 ヒ ス パ ー ニ ア（ 風 ）で な い 」、ロ ー マ 風 の
洗 練 さ れ た 、す な わ ち 自 身 が ロ ー マ に 居 た こ ろ の 詩 集 を 作 る こ と が で き る よ
う に し た の で は な い か 、と 考 え ら れ る 。ま た そ れ は 、彼 自 身 が い つ か ロ ー マ
に 帰 り 、「 2 ~ 3 行 読 め ば 「 私 の だ 」 と 分 か る よ う な 」 詩 を 再 び 批 評 眼 を も っ
た 、「 ロ ー マ 的 な 」 人 々 に よ ん で も ら う た め の 試 み で も あ っ た 。
即 ち 、 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て の 「 ロ ー マ 」 と は 、 M e r l i ( 2 0 0 6 ) が 確
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認 し た ２ つ の 側 面 に 加 え 、「（ 自 身 の 詩 に 対 し て ）不 可 欠 で あ り 、ま た 批 評 し
て く れ る 人 の い る 場 所 」と い う 側 面 を も 持 っ て い る の で あ り 、ロ ー マ に つ い
て 、 第 1 2 巻 に お い て 讃 え ら れ て い る の は 、 ま さ し く こ の 側 面 な の で あ り 、
同 様 に 田 舎 に つ い て も 、「 批 評 し て く れ る 人 々 の 居 な い 場 所 」 と し て の 側 面
が あ り 、 同 巻 中 で 批 判 さ れ て い る の は そ の 点 な の で は な い か と 考 え ら れ る 。
つ ま り 、 第 1 2 巻 に お い て は 、（ そ こ に い る ） 人 に 於 い て は 「 ロ ー マ 」 が 讃
え ら れ 「 田 舎 」 が 批 判 さ れ 、 そ の 場 所 自 体 に つ い て は 、「 ロ ー マ 」 の 喧 騒 ぶ
り と 生 活 の 猥 雑 さ が 批 判 さ れ 、「 田 舎 」 の 気 楽 な 暮 ら し （ あ く ま で ロ ー マ あ
っ て の 話 だ が ） が 讃 え ら れ て い る の で あ っ て 、「 ど ち ら か 片 方 だ け が 」 讃 え
ら れ て い る の で は 決 し て な く 、そ れ ぞ れ 異 な っ た 側 面 に つ い て 言 及 さ れ て い
る だ け な の に 過 ぎ な い の で あ る 。
マ ー ル テ ィ ア ー リ ス に と っ て 、ロ ー マ は 、ビ ル ビ リ ス か ら ロ ー マ へ と 移 り
住 み 、 詩 人 と し て 出 発 し た 時 も ( 1 . P r a e f ) 、 ロ ー マ か ら ビ ル ビ リ ス へ と 帰 還
し 、 故 郷 の 人 々 の 態 度 に 幻 滅 し た 時 も ( 1 2 . E p i s t ) 、 自 身 の 詩 の ス タ イ ル に は
不 可 欠 で あ り 、自 身 の 詩 を 批 評 し 、愛 し て く れ る 人 々 の い る 特 別 な 場 所 で あ
っ た 。 マ ー ル テ ィ ア ー リ ス は 、 ま さ し く 「（ 批 評 眼 を 持 っ た 人 々 の い る ） ロ
ー マ 」 あ っ て の 詩 人 だ っ た の で あ る 。
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